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Aquí se inicia la urbanización.
La urbanización
`Costa de Muleta'
atraviesa serios
problemas
En una de las zonas del Puerto de Sóller, conoci-
da por el nombre de "Muleta", se encuentra una
urbanización, que al parecer desde ei dia que se
puso la primera piedra es completamente ilegal.
Uno de los propietarios, Pedro González Calafat,
cuenta a nuestro Semanario cuando realizó la com-
pra del solar, a quien, y cuales son los problemas
mas acuciantes con los que cuentan en la actuali-
dad.
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Polit de Sa Creu (Alqueria des Comte), xapat per la mitat:
Dibuix de C. Pizà per as llibre "Inundacions de Sóller i
Fornalutx".
SABADO, 5 DE OCTUBRE DE 1.985
	
1.855-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.142 — Precio: 30 Ptas.
Sa major catàstrofe natural de sa nostra història
Ses inundacions de Sóller
Fornalutx, cent anys després
(Jaume Albertí).— Dijous 15 d'octubre de
1.885, aquest mes just fa un segle, unes fortes
pluges feren vessar es torrents, se'n dugueren cases i
marges tomaren ponts, destrossaren del tot hortes i
olivars, i inundaren tota sa vall. Fou sa més
impressionant catàstrofe natural de Sóller i
Fornalutx. S'acabat de néixer setmanari "Sóller"li
dedicà absolutament totes ses seves pàgines de sa
primera edició- de després de sa inundació, i
continuà informant durant tot l'any; i Josep Rullan
i Mir en fé un llibre, adicional a sa Història de
Sóller. Aquesta setmana ho hem volgut recordar
'tot, puix, sense cap dubte, sa col.laboració
ciutadana fou tan important i intensa com sa gesta
de l'11 de Maig amb ses Valentes Dones.
Ni el "Sóller'' ni es llibre observadoras y
"Inundacions de Sóller y
Fornalux" cronicaren es
número de litres caiguts,
però sa descripció de ses
pluges a ses dues
publicacions fou dantesca.
Aquests paràgrfs en són
significatius: "A las cinco de
la mariana del 14 empezó a
llover; la lluvia arreciaba a
medida que entraba el día
(...) Dos espesos nimbus,
con un centro negro
aterrador, algo luminados
por la electricidad,
ocuparon de continuo, uno
el Puig Major y el otro el
Coll de Sóller, ramifi-
candose y uniéndose en
toda la extensión de Sa
Serra. (...) La noche cerró
con visos de cesar la Iluvia,
pero las personas
'Nosotros, mi mujer y
yo, compramos la porción
de tierra, de la zona de
"Ivluleta" marcada con el
número 154-159. En el mo-
mento de comprarla nos
prometieron que en un arío
o dos la urbanización esta-
ría en condiciones para
presentarla al Ayuntamien-
to. -
"En 1980, el Ayunta-
miento estableció un con-
trato con los propietarios
la urbanización, en el cual se
decía que si al cabo de 24
meses esta no se encontraba
en condiciones pasaban a la
propiedad del Ayuntamien-
to, las parcelas 182, 183,
184, y 185.
"Los propietarios de la
urbanización pagaron en su
dia 1.000.000 ptas para la
concesión del agua. Pedro
Suau, dijo personalmente
que tenía el motor del agua
en su garaje".
"Entonces visité a los
propietarios de las villas, y
firmaron por esta cuestion,
el Sr Napoleón propietario
de la villa Napafell, que
tenía su residencia en Ma-
drid, hizo las diligencias ne-
cesarias en aquella capital,
pero allí le dijeron que Ma-
•llorca, tenía autonomía pro.
pia y era aquí donde se te-
nían que ocupar de esto".
"En estas fechas yo me
encontraba en Francia, lu-
gar adonde tengo mi resi-
dencia. Este ario he venido
con mas tiempo para dedi-
carme a estos menesteres
ya que me eneuentrojubilado".
"Al volver me encuen-
tro que el Sr. Napoleón a
vendido su villa, pero des-
conozco los motivos".
"En cuanto al resto de
los propietarios, se cierto
que estan •muy defraudados,
por que son muchas las
promesas que se les han
hecho. Yo mismo, al ir
al Ayuntamiento me decian
lo mismo, como diciendo:
ya veremos".
"Hace unos dias yo fui a
ver al alcalde, el cual se
mostró muy amable incluso
me propuso que si el jardín
que se encuentra enfrente
del hotel Mar-Vell, el cual
no se sabe si es del Ayunta-
miento o del mismo hotel,
autorizaría a Pedro Suau, a
que pusiera el deposito
allí.
Pero el problema que
había en este momento es
que cuando este serior, que-
ría poner el depósito la Ma-
rina, les había•negado el per-
miso".
- Se dice que la urbani-
zación es en su. mayoría de
extranjeros. Si, en la ur-
banización hay franceses,
alemanes, suecos, holande-
ses, yo que soy un solleric,
franées.
— i,A quien compró los
terrenos?.
(Pasa a pag. 5)
Don Joan mos conta que
es Congrés —en el que
havien particillat més d'un
centenar de persones de tota
Europa— havia estat, una
experiencia força interessant
dins tots es sentits.
De Mallorca era s'únic
hidalgo espanyol que
assistia; però, en cap
moment, em vaig sentir
incòmode ni menysvalorat.
Tots foren molt atents i
correctes amb jo, tant ets
espanyols com es membres
d'altres delegacions
estrangeres. I això és vàlid,
que ho afirmi, tant si vos
referiu a persones d'una
certa edat com, també, ajoves, perquè, també, hi
experimentadas no dejaban
de temer la proximidad de
una desgracia. Sa Regana,
imponente cascada formada
en la vertiente de Sa Serra y
punto denominado
S'Arrom, ostentaba sus
aguas espumosas,
precipitadas de inmensa
altura y en abendancia
nunca vista, signo de muy
mal aguero, porque
solamente corre con aguas
de deshecha tempestad. (...)
Entrada la noche, las nubes
desplegaron de nuevo su
negro manto y nuevos
truenos y relampagos
desvanecieron en breve las
alagüerias esperanzas",
"El día 15, a las tres de la
(Pasa a pag. 7)
havia joventu, mos ha dit
l'amic Estades de Montcaire.
Se mos ha aclarit que el
tema principal des Congrés
fou: "L'ideal com a motor
les accions motivades de ses
associacions de Nobles
Europees i sa seva aplicació
practica" i que es nostro
col.lega havia participat,
activament, en els temes de
"la salvaguardia des valors
cristians" i de "ses
Associacions Nóbles enfront
de la veritat històrica.
"Jo he recolzat, per
descomptat, ets auténtics
valors cristians, els que
reforcen la familia,
l'autoritat, el servei i l'amor
a la propia pàtria. També he
defensat la realitat
plurinacional i pluricultural
de l'Estat Espanyol", mos
ha confessat, igualment, en
Joan.
Es Congrés tingué lloc a
Madrid, al "Col.legi Major
Marques de la Ensenada' , i
un sopar i es ball de gala,
amb etiqueta rigurosa, es
celebrà a una residència per
a sa 3a. Edat nomenada
"Casasolar Santo Duque de
Gandia.
Entre ses principals
personalitats assistents, i
apart des Duc de Calabria i
de sa seva esposa la princesa
Aina d'Orleans, cal esmentar
al Princep de Polignac,
president de sa Noblesa
Francesa, a s'embaixador
Jean d'Ursel president de sa
noblesa de Bélgica, al
Marqués de Pombal,
president de sa "noblesa
histórica de Portugal", a1
Senyor Mikael Kisselevsky
porta-veu de sa noblesa
russa exilada a França, al
Comte Carlo E. Manfredi
que representava al "Corpo
della Nobilità Italiana".
Tampoc podem passar
per alt, segons ses
Informacions facilitades pel
Sr. Estades de Montcaire, al
Duc de Tovar (Espanya), al
Sr. Von Polenz
(d'Alemanya), al Comte de
Lannoy (França), al Sr.
Edgar Brunner (de Suissa),
al Sr. Vicente de Cadenas
actiu i insubstituible
secretari general de la
"Associació de Hidalgos", al
Senyor Pier Felice degli
Uberti Secretari des "Senato
Acadèmica di Casale e
Mon ferrato", distingit
heraldista sicilià; a la
Marquesa de Pindray
d'Ambelle, al Duc de Saint
Bar (ex-ajudant de camp de
de Iugoslavia Pere
(Passa a pag. 6)
Es nostro col.lega Joan Antoni Estades de
Montcaire, empleat administratiu de Ses Oficines
des Gas, tornei, diumenge vespre, de Madrid on
havia assistit a un Congrés de Nobiliaria organitzat
_per la CILANE (Comissió Internacional de Lligam
de les Associacions Nobles d'Europa).
N'Estades ha tornat des congrés de sa noblesa
Els Ilanys Arabs de Mallorca, tot un tootiu d'evocació tele-
visiva.
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OPINIO Setmanari Sóller
Enric Majó i requip
de TVE de Barcelona han
tornat a Mallorca per tal de
filmar algunes sequencies
més del seu programa "En-
ric, Parada i Fonda", dedi-
cat a l'illa. Una vegada
més em convidaren a ex-
plicar alguna cosa sobre
els Banys Arbas, de Ciu-
tat, i feren també mol-
tes filmacions a Soller i
comarca, mostrant
nombrosos aspectes
paisatgistics i populars. Tot
aprofitant una primera
setmana d'Octubre calurosa
i solellada, com si ens
trobassin a ple mes d'Agost.
El programa s'emetra la ter-
cera o quarta setmana
d'aquest mes, el divendres,
a les cinc del capvespre.
— I ja que parlam de
TVE timmerem ocasió de
veure cl passat dimecres
al programa del centre re-
gional, el migdia, a Pare
Gil, el nostre glossador.
Un Pere Gil de desfressa,
amb els auténtics trets
del personatge. I Pere Gil
ens parlà de la tradicció
glossadora, tan rica •a la
nostra vall.
— Anem a altres noves:
Un bon premi literari per
l'amic Lopez Crespi que
fou el Ciutat de Benidorm
amb l'original "Caminals
d'Arena" s'ha transformat
ara en llibre, dons l'am ic ivii-
quel no acaba de veure pu-
blicat. Enhorabona...
— I Lluis Ripoll, amic
també des de fa tants
d'anys, prepara un nou
llibre de receptes de cui-
na, una aportació més a la
que podriem anomenar cul-
tura gastronómica illenca,ja que esta feta amb tot el
rigor d'un investigador.
— I En Calvifío, de visi-
ta per aquestes terres, ha
confirmat que el repetidor
de TV-3 de Catalunya, a
Alfabia, es ilegal. Com
sempre, en marxa la com-
petencia política de temer la
Competencia no politica
d'un altre canal de televi-
sió, que ara per ara està de-
mostrant amb la seva limi-
tació de mitjans, esser ca-
pac de fer una programació
més dinàmica i europea que
la de Prado del Rey.
ens pot privar de veure un
canal sigui el que sigui?
Dimoni d'inquísidors!
— I parlem de carrete-
res. Els semaforos del carrer
Eusebi Estada, de Ciutat,
on hi ha hagut tants d'acci-
dents, estaràn des d'ara,
coordinats amb el tren de
Sóller, es a dir, que uns de-
tectors instal.lats a la via
tancaran	 automaticament
el pas dels automobils i
baixaran les barreres quan
el tren
Una mesura ben ne-
cessaria...
— I unes mesures que
han d'afectar a tots els
productes a l'any 1986
son las nonnes hortofrutí-
coles, que a una comarca
com la nostra hi han de te-
nir una forta incidència:
Una minuciosa presentació
de verdures i fruites, una
classificació de qualitat,
un envassament de plàstic
etc. etc.
—I un esdeveniment in-
teressant serà la Mostra
Musical Illenca que ha de te-
nir lloc aquesta tardor al
Teatre Municipal de Ciutat
amb la participació de mol-
ta gent con,-?guda ja sigui en
els concerts corn a les
conferències i taules reuo-
nes: En aquestes darreres,
caldria destacar la que por-
ta el titol "Present i futur de
la Cancó Illenca", on entre
altres convidats haurà de
prendre la paraula Barto-
meu Ensenyat i també Joan
Manresa, Antoni Artigues
etc.
— actuacions?
— Toni Morlà, els Vallde-
mossa, Madó Buades,
Guillem d'Efak, Andreu
Galrnés, Josep Siset í molts
més...
Ido endevant Ses at-
xes!
Maig Llibres
1.926-22. El batle Josep
Puig imposa una multa a
una veiha del carrer del
"toro" per a prestés desacat
a l'autoritat quan la
visitaren dos funcionaris del
Districte Forestal.
1.936-23. Es duu a cap la
dissolució de rescola de
nines que regentaven les
monges. L'acte té lloc, a Ses
Cases de la Vila, davant el
batle Ramis.
1.935-25. Cristofor Puig
Barceló, germà del qui era
batle fa deu anys, compra,
als apoderats del Sr.
Bartomeu Estades de
Montcaire i Canals, el Casal
dit Casa d'Amunt, antiga
posada dels Senyors de
Montcaire. Antoni Busquets
Sastre (des Bosc) comerçant
fornalutxenc establert a
ToulouSe (França)
adquireix, del mateix
propietari, les finques de
Can Antuna i Es Mas. S`ha
acabat l'imperi patrimonial
dels Estades dits de
Montcaire; tan sols queda el
record d'un Ilinatge
honorable ,que, temps
enrera, donà, a la nostra
vall, una raça capdaventera
de lleals servidors de
rAdministració Pública.
1.925-28. Josep Puig
Barceló (Tofol), fill d'un
ex-carter de finals del segle
passat i marit de la vidua del
darrer "senyor de Can
Puigderros" és ciesignat
batle.
1.978-28. Com a Fiscal
de Pau, cavaller del Sant
Sepulcre soc convidat i
assistesc als actes que, a
Capitania General, es
celebren amb motiu del Dia
de les Forces Armades. Es
una de les darreres vegades
que s'exigirà dur etiqueta als
polítics i governants
mallorquins.
1.972-30. Es modificada
l'ordenança no. 7 sobre ús i
consum d'aigua. Fora
tuberies de plom i contadors
per a mesurar el consum son
instal.lats.
1.971-25. Mor el mestre
manobre Lluis Massanet
Servera. Havia nascut, a
Artà, 78 anys abans i fou
tinent batle amb la
dictadura de Primo de
Rivera. •
EL REM DE
TRENTA-QUATRE
(Per V.P.— Aturar.
mos a parlar de "El rem
de trenta-quatre" hem
d'aturar-mos a pensar en
el seu autor: Joaquím
Ruyra. Nascut el 1.858 a
Girona. L'obra que pre-
sentam se presenta al pú-
blic per primera vegada al
1.904. Tot això no vol
dir res, alavegada que
molt. Per aquesta època
el català encara no era
normalitzat. Seria poc
després que el gran mes-
tre Fabra i col.laboradors
com Antoni M. Alcover,
haurien craixir la gran
obra de normalitzar la
nostra llengua, tot
fent-ne una gramàtica i
un diceionan. Es així que
Pobra de Ruyra no està
normalitzada, encara que
en edicions posteriors; les
mateixes que trobareu; és
segur que han sofert pos-
teriors correccions sobre
Poríginal.
El llibre és l'experièn-
cia d'una nova embarcada
amb son pare; patró i
mariner d'un vaixell: la
"Santa Rita". Les des-
cripcions dels personat-
ges; En Vadó, En Cader-
nera... les seves activitats,
els seus paisatges.
Podeu trobar-la a la
col.lecció "El Cangur" de
la popular editorial Edi-
cions 62.
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La enfermedad alcohólica, una lacra social
Esta admítido en todo el mundo que el alcoholisrno es
una enfermedad y no simplemente un vicio. El tan debatido
dilema de si el alcohol es bueno o es malo, ha quedado com-
pletamente aclarado y establecido que ingerido con mode-
ración no puede ocasionar problemas, pero que su habito
exagerado puede convertir a una persona en un auténtico gí-
ri apo humano.
-
Una definición sobre el alcohol, dictada por el maximo
organismo sanitario mundial —la Organización Mundial de
la Salud--, dice: "El alcohol es una droga de acción farma-
cológica, intermedia, por naturaleza e intensidad, entre las
drogas que producen toxicornanía y crean habito".
No se ha demostrado que la enfermedad alcohólica se
transmita genéticament,e, pero en un hogar donde uno de
los conyuges sea alcohfico, existe un elevado porcentaje de
contagio entre padres e hijos, pues esta demostrado que la
figura del padre (en lo bueno y en lo malo—, normalmente,
es imitada por los hijos. No solo el habito es el desencade-
nante de la enfermedad alcohólica, ya que éste general-
mente de no verse condicionado por una alteración emo-
cional, conduce a problemas físicos, no por ello desecha-
bles, pero si menos destructivos que los psiquicos.
Es irnportante saber que el alcohólico no nace siéndolo,
sino que una serie de factores emocionales le convierten en
tal. No es determinable a que edad surge el problema con
todas sus secuelas —aunque el índice mas elevado de enfer-
mos alcohólicos en su fase crónica se de entre los treinta y
los cuarenta afros—, despues de haber recorrido un proceso
destructivo muy doloroso. A pesar de ello, cada dia son mas
los jóvenes que Ilegan al misrno. Son palabras de un alco-
hofico: "Se sufre muchísimo antes de conocer nuestra ver-
dad: que somos enfermos alcohoficos".
De un tiempo a esta parte ha crecido la conciencia social
hacia el problema alcohólico —sin lugar a dudas el mas gra.
ve de los problemas sociales de nuestro tiempo—, ya que no
solo afecta al enfermo como individuo, sino que también lo
hace profundamente en cuantos le rodean. Las estadísticas
oficiales determinan que se aproximan a los cuatro millones
el número de enfermos aleohólicos en España (medio
millón son mujeres), si no se ha superado. Lo que equivale
a decir que mas de diez millones de esparioles, bien directa-
(enfennos), o indirectamente (familiares), ,viven el proble-
ma del alcoholisno.
La asociación mundial de Alcohólicos Anonimos, dis-
pone de un interesante test para determinar la presencia
de la enfennedad alcohólica, que solo.puede ser contestado
por los propios interesados:
1.— tratado alguna vez de dejar de beber por una se
mana o mas tiempo, sin haber podido cumplir el plazo?.
2.—4Le molestan los consejos de otras personas que han
tratado de convencerle que deje de beber?
3.— ,1-1a tratado alguna vez de controlarse cambiando de
una bebida a otra?
4.— bebido alguna vez a primeras horas de la mafia-
na, durante el último aflo?
5.— 4Envidia usted a las personas que pueden beber sin
que esto les ocasione dificultades?
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6.—é,Ha empeorado progresivamente su problema con la
bebida durante el último ario?
7.—¿Ha ocasionado su forma de beber problemas en su
hogar?
8.—En fiestas familiares, o sociales, donde la bebida es
limitada, é,trata usted de conseguir tragos extras?
9.—A pesar de ser evidente que no pue-de controlarse,
continuado usted afirrnando que puede dejar de beber
por si solo" cuando quiera hacerlo?
10.—i,Ha faltado a su trabajo durante el último aiio a
causa de la bebida?
11.— tenido alguna vez "lagunas mentales" (olvido
de actos realizados) a causa de la bebida?
12.— ¿Ha pensado alguna vez que podría tener mãs exito
en la vida si no bebiera? contestado "si" a cuatro o
mas preguntas? Si es así, las probabilidades son de que ya
tiene un serio problema alcohólico, o que lo tendrà en un
futuro muy proximo. ¿Por qué aseguran estos los alcohólí-
cos anonimos? Sencillamente, porque la experiencia perso-
nal de eientos de miles de alcobncos que se han recuoerado
en sus grupos, les ha ensefiado algunas verdades basicas acer-
ca de los síntomas en la forma de beber que terminan arras-
trando hacia la enfermedad.
Para cualquier información, sobre el tema o para conocer
la ubicación de los grupos de Alcohólicos Anónimos,
pueden dirigirse al Apartado de Correos 1.015 de 07080-
Palma de Mallorca, o bien telefonear al número (971)
23-11-69 , donde les informaran gratuitamente de cuanto
comporta la.enfermedad alcohólica y su recuperación.
RAMON DRAPER MIRALLES
(Eséktor especializado en temas de marginalidad social)
BOBINADOS BISBAL
REPARAC1ON Y ROB1NADO
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noves orientacions
Per V.P.). - La imatge recull una passa més cap a
a normalització de la nostra llengua. La retolació a
establiments públics i cartells d'informació, es im-
prescindible si volem recuperar i conservar la nos-
tra cultura. Vagi desde aquí la nostra enhorabona.
Precisions
sobre desaparició
del jutjat
Davant totes les informacions aparegudes, sobre el
possible canvi o desaparició del Jutjat de Districte de la
nostra Ciutat, que conprén la demarcació de Sóller mateix,
amb Biniaraix i es Port, Fornalutx, Bunyola, Valldemossa
Deià, creim que es necessari aclarir una sèrie de questions
que poden donar més llum damunt aquest tema.
Primerament cal remarcar que la desaparició del Jutjat de
Districte de Sóller no implica literalment que es traslladin a
Ciutat; la supresió de la categoria de Districte està establert
a la nova Llei Orgànica del Poder Judicial de dia 1 de juriol
d'enguany, per tant tots els jutjats d'aquesta categoría
desapareixen i se convertiràn o en Jutjats de Pau o de
Primera Instancia i Instrucció,
En el cas de Sóller, i sobre tot tenint en compte la feina
que realment hi ha, es molt possible que no pugui asumir la
categoria de Primera Instància i Instrucció, i per tant es
podría quedar en Jutjat de Pau, juntament amb el seu
Registre Civil de naixements, matrimonis i defuncions.
Tot això encara són suposicions, tot està per fer i ni està
clar com quedarà Sóller, ni està clar com i quines seràn les
competències dels Jutjats de Pau; en principi es quasi segur
que s'han d'ampliar les competències, emperó tot això es à
per fer o en tot cas per concretar.
Ara per ara s'estan fent les demarcacions territorials tant
per part del Consejo General del Poder Judicial com per
part de les Institucions Autonòmiques mallorquines i de les
Illes, (El Consell Insular i la Comunitat Autònoma), a
instància del Ministeri de Justicia, proposat i fent noves
demarcacions i necessitats reals de jutjats a les Illes.
De totes maneres tot encara està una mica en l'aire, no es
pot concretar massa coses; se parla molt emperà poder dir
que el Jutjat de Sóller desapareix creim que no és correcte;
desapareix la categoria de Districte, i a les hores hi ha dues
opcions per camvi; Jutjat de Pau o de Primera Instancia
Instrucció; en tot cas és el mateix poble de Sóller qui hauría
de decidir d'una manera real les sevesmillors conveniències.
FELIP EUGENI MARCH
(Per V.P.) En el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (B.O.C.A.I.B.) de
13 de Setembre, sortira publicat en un numero ex-
traordínarí, les noves orientacions que han de regir
en l'ensenyament "de" i "en" la nostra llengua.
Pràcticament segueixen en vigor la majoria de l'ar-
ticulat que ja regia. Aquí és on precisament sor-
geix la problemàtica. Publicar un decret sense
donar una passa endavant és gairebé com qui dóna
una passa endarrera.
No pareix molt ètic que ha‘er: seguin escollits "di-
la majoria dels membres de rectament" pel Conseller
la Comissió Tècnica; que és d'Educació. Creim que la
la que assessora en els possi-
 Comissió Tècnica cl'Assesso-
bles problemes que hi pugui rament ha de ser tècnica,
objecova i sobretot impar-
cial, per damunt interessoç
polítics de partits.
Fins ara Pensenyament
a COU era optatiu. Es ja ben
hora que,AVIsknyament de
la nostra Ilenkua deixi de ser
una "Maria" a la s'assisteix
quan ve bé.
Malgrat que també con-
tengui aspectes ben posi-
tius. Com per exemple el
compromís que assumeix la
Conselleria d'Educació en el
perfeccionament del profes-
sorat i la dotació de subven-
cions i ajudes per incentivar
l'estudi i producció de ma-
terials didactícs.
En definitiva un decret
estret que no aporta res de
nou dins un panorama cul-
tural que fa Ilàstima desde
un Govern Balear amb un
president que manifesta a
la prernsa que ell no apro-
va la obligatorietat de Pen-
senyament de la nostra lle-
gua. Així no ens ha tres-
tranyar aquest decret que
tots esperavem esperançats
en que donàs més Ilum so-
bre una questió que preci-
sament han de ser els Con-
sells Autonòmics els qui
promoguin la defensa i re-
cuperació de la no-4ra cul-
tura.
iI NOTA DE SOCIEDAD
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El pasado domingo en la
lglesia de Nuestra Sra. del
Olivar (Sa Capelleta)
contrajeron enlace
matrimonial los ióvenes,
Pedro Rosselló v Magdalena
Rullan Vallcaneras. Por la
novia, Juan Socías Barcelo y
Magdalena Colom Calafat.
Hicieron de testigos
Miguel Bover Rullan y Cati
Cifres. Tras la ceremonia
religiosa los novios
obsequiaron a sus invitados
con un exquisito almuerzo
en el Hotel Espléndido del
Puerto de Sóller.
Al día siguiente partirían
junto con sus amigos Mateo
Coll y Carmen Escolar, que
también contrajeron
matrimonio el día antes en
la Iglesia de San Bartolomé,
hacia Canarias donde
permaneceran unas semanas,
posteriormente partiran
hacia Barcelona
Vaya pues para los novios
nuestra mas sincera
enhorabuena al igual que
para sus padres.
Fotos: DANIEL
(EN TOMEU PANDOLA n
En el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el día 6 de Octubre de 194
A LA EDAD DE 72 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: esposa, Catalina Garau Cánovas; hijos, Nicolás, Juan,
Margarita y Bartolomé; hijos políticos, Margarita Coll; Margarita Rosselló,
Miguel Ramón y Loly - Catany; nietos, sobrinos, primos y demas familia
(presentes y ausentes), al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan
lo tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedaran muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
DON BARTOLOME POMAR LLULL
Nou horari de misses
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L 'Horta
Dissaptes i
vigílies
1830(M)
1730 (M) — 19 (C)
(M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
Diumenges
festius
9 (M) — 12 (M)
1830 (C) —20 (M)
730 (M) — 10 (M)
19 (C)
11 (C)
1030 — 19
17(M)
12 (C) — 18 (M)
10 (M)
9 (C) — 19 (C)
10 (M) — 19 (M)
1030 (M) — 19 (M)
(EN POLI)
En el primer aniversario de su Mll erte,
ocurrida en Palma el díd 10 de Octubre de 19d4
A LA EDAD DE 51 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D. —
Sus apenados: esposa, Vicenta Gii Fernández; hijos, Julia, Manuel, Teresa e
Hipólito Bautista Gil; hijo político, Francisco Lobo; nietos, Marivi y Manolo
Lobo Bautista; hermanos, Ramona, Francisca, Antonio,
-
 Asensio y Andrea;
hermanos políticos, Jacinta, Valentin y Margarita Ensefiat; sobrinos, primos y
demas familia al recordar tan dolorosa pérdida comunican que la misa que se
dira el próximo viernes, día 11 a, las 630 de la tarde en la Parroquia de San
Bartolome, seríi aplicada en sufragio del alma del finado Se agradecera su
asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIVIA DEt
Don NIPOLITO BAUTISTA SANCHEZ
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Actividades de la 3a Edat
Solidaritat amb
el pare Obrador
El pasado 29 un
numeroso grupo de la
tercera edad participó de la
celebración de la Eticaristía,
a las 12, en la Parroquia de
San Bartolomé, uniéndose a
las demas comunidades.
Durante la celebración se
pudo escuchar un buen
recital de órgano, y una
estupenda voz solista.
Uno de los vocales del
grupo hizo una breve
alusión al acto. La misa fue
presidida por el rector Mn.
Bartolomé Barceló. En la
homilía, entre otras cosas,
dijo: "Si uno dice la verdad,
At'CIDENTES
El día 28 fueron asistidas
en el dispensario de la Cruz
Roja las jóvenes Barbara
Mora Garau y Antonia
Albertí Navarro, por
lesiones de caracter leve al
ser arrollada la segunda por
la primera, que conducía un
ciclomotor marca Vespino,
debido a una pendiente y al
estar mojado el pavimento
no se pudo evitar que
Antonia Albertí fuera
arrollada y sufriera lesiones
en la cara de bastante
consideración. El accidente
ocurrió en el camíno dels
"Marroig"
Damian Bisbal Soler, de
24 aftos, vecino del Puerto,
conductor del turismo
P.M.-126.770, "Seat 600,
resultó con lesiones graves
en la base craneal, cuando
sea quien sea, hay que
creerla, hacer el bien a otro
es estar con él".
Cinco personas mayores,
ofrecieron el pan y el vino,
y dos ramos de claveles que
posteriormente fueron
ofrecidos a dos enfermos,
los cuales se sintieron muy
agradecidos. El anciano mas
veterano contaba con 90
el cual diría que se
sentía muy satisfecho de
estas estupendas atenciones.
Una vez terminada la
misa, el Presidente, Mora
Saletas, daria las gracias por
la masiva participación de
procedía de Palma en
dirección • a Sóller, por la
carretera comarcal 711, k.
26500, quedando el
vehículo completamente
destrozado, y el herido tuvo
que ser trasladado a Palma
con caracter de urgencía en
una ambulancia de la Cruz
Roja local.
El conductor del turismo
matrícula S.S.-06 10-L,
"Dian 6, José Ma. Ruiz
Galoge, junto a su familia
sufrieron un accidente
cuando al parecer
intentaron evitar la colisión
con otro vehículo teniendo
que tirarse dentro de la
cuneta quedando su
vehículo completamente
destrozacio. Los ocupantes
salieron ilesos milagrosa-
mente. •
M.V.
todos, anunciando las
actividades del mes de
octubre de la 3a. Edad,
invitanclo a todas las
personas mayores a diehos
actos aunque no
pertenezcan al grupo.
Para el próximo día 10, a
las 4 de la tarde, y en su
local, el concejal Autonio
José Rullan presentara una
colección de diapositivas del
reciente viaje que realizó
por América del Sur,
comentando los distintos
aspectos de la vida de aquel
lejano país.
MARIA VAZQUEZ
III concurs
de ioga
No pot donar-se un punt
de partida comil ja que cada
persona és diferent i
evoluciona constantment al
llarg del temps. S'ha
partir des de on un es troba
en aquest precís moment i
dirigirse cap on es vol
arribar.
L'èxit o el fracas de
cadascú no està en la
repercussió social que es
deriva de les seves accions ni
el reconeixement de les
seves obres, sinó en la
descoberta d'un mateix en
la resolució dels seus
problemes, sense crear•se'n
de orins.
Sense perdre de vista els
propis ideals, èxit o fracàs
posen de manifest la
capacitat d'adaptació de
l'individu.
Ni la postura del cap per
avall ni les llargues
meditacions constitueixen el
ioga. Es la unió,
l'harmonització d'un mateix
amb la realitat. Aixó és el
ioga
PEP GARC1ES
PARROQUIES
SOLLER 1 L'HORTA
Un diumenge els cris-
tians de Soller i l'Horta va-
ren firmar una carta d'ani-
mació i apoi moral en la
tasca missionera, per a Mos-
sen Jaume Obrador, del
qual hem rebut resposta:
"No sé com agrair.vos la
carta dels cristians de la vall
de Soller. Em vaig emocio-
nar quan la llegia. Va ser el
present, que més vaig apre-
ciar de tot quant dugueren
les visites. Gracies! seguirem
amb coratge firis al final".
Parroquies de la vall de
Sóller organitzen la colecta
de misses del proper diu-
menge, dia 6 d'octubre, que
serà destinada a Mégic, a
través del grup d'Acció
Social.
PARROQUIA DE
SANT BARTOMEU
- Catequesis d'in fants:
Amb el proposit d'ajudar
als pares and l'educació cris-
tiana dels nins, i que per
rebre la primera comunió,
les nonnes diocesanes dema-
nen haver fet tercer cl -EGF
i dos cursos complets de
catequesi parroquial, torna
comencar un nou curs de
catequesi. ,
L'inscripció serà a k rec-
toria, els dies?, 8 i 9 d'oc-
-
tubre, desde les 8 a les 9 del
vespre.
El curs comencerà:
Dia 16 d'octubre: 7 anys,
a les 6 als Jardins (Los Jar-
dines).
Dia 17 d'octubre: 8 anys,
a les 6 als Jardins (Los Jar-
dines).
Dia 18 d'octubre: 9 anys,
a les 6 als Jardins (Los Jardi-
nes).
Els pares dels nins que
comencen per primera ve-
gada la catequesi, dia 11
d'octubre, divendres, a
les 9 del vespre, tendran una
reunió a la rectoria.
DON ATIUS PER A MEXIC
Els que vulguin manar
donatius als germans que pe-
teixen el desastre del terra-
tremol a Mèxic ho poden
fer per e. bancs ieS cai-
xes d'estalvis.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
CATALINA COLOM GUTIERREZ
En el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el 6 de Octubre de 19d4
A LA EDAD DE 74 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: esposo, Bartolomé Torrens Gelabert;
 hijos:
 Rafael, José y
María Torrens Colom; hijos políticos; María Gili,Juan Xamena yJaime Trías;
nietos, sobrinos, primos y demas familia (presenUS
- Ïr—a-Wehle-S-J, al recordar
tan dolorosa perdida comunican que la misa que se dita maríana, día 6, a las
1030 en la Iglesia de Nuestra Sra de la Victoria, de la Huerta, serà aplicada
en sufragio del'alma de la finada. Se agradecera su asistencia o que de otro
modo la tengan presente en sus oraciones.
Plano de la urbanización.
Comencen les activitats a Can Cremat
Dins aquest mes
d' octubre, se posen en
funcionament •tots els
mecanismes per dur a terme
un nou curs d'activitats que
organitza la Associació
Sollerica de Cultura
Popular. Com cada any, hi
ha un bon ventall de coses
per poder triar, iiqusta
manera fer el gust tant dels
associats, com dels que no
ho són, perque la
Associació, està oberta a
tothom, a tots els qui estàn
interessats en la vida•
cultural sollerica.
D'aquesta manera
s'organitzarà un curset de
CATALA Ttant per
castellà-parlants com qui no
ho són, amb la possibilitat
de fer un examen per tenir
el títol de l'Estudi General
Lul.lià. Tots els interessats
amb aquest  curs, se
podràn posar en contacte el
proper dia 11, a Can Cremat
a les 20 hores.
També hi haurà classes
d'ANGLES i FRANCES; les
primeres seràn el dilluns de
les 1930 a les 2030, gratuit
per els socis Dimarts i
El conocido y querido
Toni Marí, Secretario de
asuntos internos del
Ayuntamiento. Ha
comenzado esta misma
semana su nuevo trabajo en
la Comunitat Autònoma,
dentro de la Consellería de
Obras Públicas y
Ordenación Territorial.
Al parecer hacía tiempo
que había cursado la
solicitud sin darle mucha
importancia a que fuera
requerido.
Toní, comentaría a
nuestro Semanario que se
sentia muy satisfecho por
este ascenso•en su trabajo,
dijous per els infants més
avançats, de les 18 a les 19
hores del capvespre, i
després per infants
principiants, de 19 a 20
hores i per els adults que
comencen de 20 a 21 hores
del mateix día. Les classes
de FRANCES, convé
• posarse en contacye amb la
professora
El IOGA, es farà el
dilluns i dimecres
comenzant a les 19 hores
fins a les 21, pagant els socis
una quota de 2 000 pesetes i
els no associats, 2.600 ptes.
Les classes d'AER013IC,
es faràn els dilluns, dimarts,
dijous i divendres de les 20 a
les 21 hores.
També la GIMNASIA es
farà dilluns, dimecres i
divendres de les 2115 a les
2215 hores.
El BALLET serà una altre
activitat important dins els
curs, i es farà el dilluns de
1830 a les 2030 hores, i el
dimarts, dijous i divendres
de leS 1730 hores a les
20`30 h.
El BALL DE BOT, es farà
pero por otro lado estaba
triste por tener que dejar
Sóller, y a sus comparieros,
por eso no les decía adiós'
sino "hasta luego".
Toni Marí, llevaba 15
arios de trabajo en este
Ayuntamiento, por lo que
era muy conocido y
respetado por todos,
también es muy conocido
dentro del terreno del
Folklore popular de
Mallorca, ya que desde hace
muchos arios ocupa el
puesto de director en la
E scuela de Danza, de
Tomeu Enseriat, en Palma.
MARIA VAZQUEZ
tant per adults com per
infants. Els • infants que
comencen, tendràn el
dilluns de les 18 hores a les
19, i per els iniciats el
dimecres de les 18 a les 19
hores, i ja per els més
avançats, el divendres de
2015, a les 21 hores. Els
adults, ho faràn el dimecres
a partir de les 1930 hores i
els dissabtes a partir de les
16 hores.
Les clases de
GUITERRA, es faràn els
divendres de les 19, a les 20
hores pagant els socis una
quota de 1.000 ptes., i per
els no associats, 1.400 ptes.
El SOLFEIG, també es
farà el divendres de les 19, a
les 20 hores de l'horabaixa,
amb una quota per els socis
de 600 ptes. i per els que no
ho són, de 900 ptes.
E 1 BRODAT
MALLORQUI, se farà el
dilluns i dimecres, de les 18
a les 1930 hores.
Per altre part, cal
remarcar que per els socis
que vulguin aprende
GUITERRA, hi haurà
instruments a la seva
disposició, amb un lloger de
200 ptes_ cada mes, per
guiterra utilitzada.
També, el piano que l'any
passat va adquirir la
Associació estarà a
disposició dels socis, essent
gratuit, i per els que no ho
siguin cal posarse en
contacte en Secretaría, a
l'hora de poderlo utilitzar.
S'ha dir, també, que
s'organitxaràn altres
activitats que vos donarem
relació més endavant, com
pugui esser DIBUIX,
CER AMICA, CUINA,
JARDINERIA, etc..., per
així omplir encara més el
caramull d'activitats que es
faràn dins aquest curs,
emperó per més informació,
cal posarse en contacte en la
Secretaría de Can Cremat,
els horabaixes, tant a l'hora
d'inscripcions, com a l'hora
de servir informació del
curs.
Toni Marí deja el
Ayuntamiento
RESTAURANTE "LAS OLAS"
COMUNICA A SUS CLIENTES,
QUE A PARTIR DEL PROXIMO
DIA 2 DE OCTUBRE PERMANECERA
CERRADO TODOS LOS MIERCOLES
DE CADA SEMANA POR
DESCANSO DEL PERSONAL.
Setmanari Sóller LOCAL ,5          
Presunta ilegalidad de la urbanización "Costa de Muleta"
(Viene déportada)
Los compré a un tal
Magraner, que en aquel
tiempo era el apoderado de
la Sra. Magraner, este Sr.
se Ilama Gabriel Morey
Magraner, y con Pedro
Suau, que eran los dos so-
cios. para vender y hacer la
urbanización.
—
4Cuando compró el
terreno sabía si este era ile-
gal?.
Pues no, yo descono-
cía por completo en que
condiciones estaba esto por
que nosotros, en Francia,
teníamos mucho trahajo y
cuar do veníamos aqui un
més era para descansar por
completo, y no nos pasó
por la cabeza el preguntar
a nadie puesto que tenía-
mos mucha confianza, ya
que todos somos mallorqui-
nes.
¿La zona es ilegal o no
lo es?
— Es ilegal, pero desco-
nozco de quien es la culpa,
pienso que no la tiene Ma-
graner, ni Pedro Suau, to-
talmente, ya que yo lo que
pienso es que ellos se asus-
taron al ver que la Marina
les recusaba el permiso. Y
no encontraron solución
con los alcaldes preceden-
tes. Yo esta semana tengo
una entrevista con este al-
calde y con Suau, para
hablar del asunto.
— Aparte de como según
dice, la urbanización es ile-
gal, 4cual es el problema
màs grande que tienen?
— El problema del agua
por supuesto por que el al-
cantarillado se cuenta con
unos pozos negros.
— 4Dice que se cuenta
con unos pozos negros no
existe el problema de que
estos puedan contaminar
las aguas del Puerto?
— No, porque se filtra a
través de la tierra.
— i,Cuantos vecinos hay
en la zona?.
— Unas 20 familias y to-
das ellas con el mismo pro-
blema que yo, y lo mas la-
mentable es que no sa-
bemos como poder solucio-
narlo.
— es el culpable,
el Ayuntamiento, los pro-
pietarios, o quien no hizo
las cosas con la suficiente
honradez, nos pregunta-
mos?.
El Alcalde de Soller, An-
tonio Arbona Colom, nos
comentaba al Semanario,
que los problemas de esta
urbanización, ya vienen de
arios, y se comprende que
bien los propietarios o los
vendedores, no finalizan las
obras de infraestaCtura a la
que estan obligados a llevar
a cabo, "yo estoy de acuer-
do en que el Ayuntamiento
hizo un acuerdo en 1980,
el resultado practico de este
convenio, no es que el
Ayuntamiento se quede
unos solares y tenga difIcul-
tades para venderlos y en-
tonces con el valor de estos
solares, llevar a cabo infraes-
tructura, que desde luego
son los promotores los que
se han de mover para que es-
ta gente tenga lo que ne-
cesita, luz, agua y otros me-
nesteres.
Según los promotores pa-
rece que había unos proble-
mas con los depósitos del
agua, por lo que esta sema-
na tendremos una reunión
con los propletarios para
intentar llegar a una solu-
ción.
—En todos los ambitos
se comenta de que stos te-
rrenos fueron vendidos con
engarlos y que ahora por ser
zona de la Marina, es esta la
que no deja construir.
— Yo, desde luego, esto
lo ignoro por completo,
yo no sé si la Marina tuvo al-
go que ver en la venta de un
particular.
— Como alcalde piensa
que esta urbanización, ¿es
ilegal, o legal?
Pexlro García, propietario de
Perfer Vilaa
— Bueno, yo en realidad
no sería tan taxativo en
cuanto a legalidad, lo que
pasa es que es una urbani-
zación inacabada.
Maria Vazquez
Fotos: Pith
RESTAURANTE PRIMAVERA
Queridos clientes gracias por la temporada
pasada hemos cerrado pero el 13 de
Diciembre volveremos a abrir para todos.
Sethn bien venidos otra vez. (Gracias)
TINA Y BELMAN
N'Estades, el més conegut aristòcrata mallorquí.
Toni Josep Itullan poniendo cara de pocos amigos.
XISPES
CLAUS-GANXOS AN ETS ARBRES
(J.A.).— Xispa ben grossa, d'indignació! Mira
que per a posar un cartell haver de ferir un arbre,
clavant-li un clau-ganxo/ Responsables:
Organitzadors de Sa Pujada Sóller-Deià. A més a
més de deixar-ho tot brut, no respecten un arbre
que necessita es seus anys per a fer-se. Lloc des
succés: Davant Can Castaldo. (Foto: NOGUERA).
Arriba Flex.
Mejor que un Flex	 lo suene.
LOCAL	 Setmanari Sóller
Roto el consenso en "Ses cases
de la Vila"•
El martes de esta semana
celebraron sesión plenaria
los sefiores ediles de
nuestras Casas Consisto
riales. En nuestra próxima
edición informaremos, con
mas detalle, sobre lo
tratado. Unicamente
queremos adelantar que,
tras la formación de la
Comi s ión de Gobierno, el
consenso y la unanimidad
entre mayoría y oposición
han quedado rotos. El
concejal de A.P. Don
Antonio José Rullan Colom
—hombre de derechas de
toda la vida y portavoz del
grupo popular al haber sido
cabeza de lista en las
pasadas elecciones— se ha
unido, en solitario, a la
oposicíón de "izquierdas".
También este mismo edil
que tras las elecciones tenía
s u escafío bastante
próximo a la Presidencia se
ha visto relegaclo al último
sitial de la derecha de la
Presidencia
N'Estades amb els nobles europeus EL CAMI FET
En aquest article, més que contar la història dels
darrers vint-i-cinc anys de la nostra Església de Só-
ller, el que intentam és constatar i valorar un camí
fet.
(Ve de portada)
II), al Senyor Wladimir de
Gliniaty (de la noblesa
russa) pare d'un diplomàtic
frances al servei de la
Comunitat Europea, al
Comte de Gaviria (Espanya)
etc. etc.
Es congressistes —que
dijous passat visitaren
l'Escorial i el "Valle de los
Caídos" on, respectuosa-
".1 1,1S 1..W.-;Qtil.;"
Acaba de llegar el otono,
que con sus cambios de hora
anochece con anterio-
ridad, y sus noches son
mucho mas oscuras que de
costumbre. No es que
queramos ahora hacer
poesía, lo que queremos
denunciar y por boca de
muchos ciudadanos de
diferentes zonas de Sóller,
es la falta de iluminación en
la gran mayoría de sus
calles, que a las 8 de la
tarde tienen que hacer uso
de pilas, y francamente los
tiempos no estan como para
ir "a les fosques".
Los vecinos de estas calles
hacen un Ilamamiento a la
Alcaldía, para que tenga en
cuenta que todas las zonas
tienen derecho y no sólo las
privilegiadas.
M. V.
ment, s'inclinaren davant ses
tombes dels Reis d'Esvanya
i del que fou Cap d Estat
entre 1936/1939 a 1975
perque noblesa i hidalguia-
diu en Joan —obliguen a
ésser, almanco, educats i no
grossers amb els morts
encara que en vida aquets
no hagin estat sants de sa
nostra devoció— arribaren a
sa conclusió de que sa
noblesa seguia tenint un
paper a jugar en la societat
moderna i que ella, "hereva
i depositaria de grans
tradicions de servei i
sacrifici, no tenia perque
emnagueir-se de la seva
existencia".
Els darrers vint-i-cinc
anys, creim, que d'una ma-
nera ampla, es poden llegir
dins una etapa de tota PEs-
glésia, és Petapa de "post
concili".
En Pespai que disposam,
no es pot fer justicia als fets
ni a les persones que han
marcat el camí, per això sois
farem un intent per veure ia
línia seguida fins ara.
La nostra Església local,
després de viure una de les
seves darreres manifesta-
cions, per no dir la darrera,
d'un catolicisme de masses
—Congrés Eucarístic Co-
marcal— es troba questiona-
da pel Concili Vaticà 11. La
nostra parròquia té al seu
davant el desafiament de
dur a la pràctica les seves
ensenyances. I comença per
deixar unes pràctiques i una
manera de ser que l'hi
donaven seguretat amb ella
mateixa, per anar assumint
una nova manera ePenten-
dre-se. Creim que des d'aquí
es • poden comprendre les
pors, tensions, dificultats,
incomprensions, errors, en-
certs, etc.
El que es nota més prest
a la nostra parròquia és la
reforma litúrgica, que ajuda
al poble a comprendre-la i a
participar-hi més activa-
ment. La reforma del pres-
biteri n'és, dins 1 material,
una conseqüència.
Durant aquest procés es
va esborrant la imatge cPurla
parròquia de gent passiva.
Els cristians anam descu-
brint la dimenssió comuni-
tària. Es com a Poble de
Déu que estam cridats a la
Salvació (L.G. II) i la fe va
perdent el sentit individua-
lista. Una Església clerical va
deixant pas a uns seglars que
comprenen i van assumint la
seva responsabilitat. Em-
prenen el servei de la cate-
quesi. L'economia deixa de
ser monopoli del rector. I
més tard es crearà el Consell
Parroquial, un dels signes
més forts de corresponsabi-
litat dins la parròquia. Tot
aquest camí vol ser animat i
acompanyat per uns preve-
res que viuen en equip.
Poc a poc la Parròquia es
va buidant, el nou projecte
d'Església no és comprés per
una majoria, i per alguns,
fins i tot, no és acceptat.
Endemés d'aquest fet reli-
giós (Concili Vaticà II) que
trastoca tota la vida de
l'esgiesia, la nostra societat
també fa un canvi radical
des de la caiguda de la
Dictadura, canvi que d'una
manera o altre, influeix
fortament sobre el fet reli-
giós. La independència Es-
glésia-Estat, juntament amb
els valors de Ilibertat, plura-
lisme, etc, que les noves
aigues de la Democràcia fan
surar, alliberen als homes de
moltes pors i temors. Això
fa que uns cristians, més
sagramentalitzats que evan-
gelitzats per la Bona Nova
de Jesucrist, s'allunyin de la
Parròquia. Al mateix temps,
lo que en un principi
pareixia greu —ésser més
pocs—, powibilita una co-
munitat que es va trobant a
ella mateixa, i que organit-
zada mínimament, va pre-
nint conciència de la dimen-
sió social i caritativa de la
fe, de Pevangelització com
element constitutiu, de la
celebració dels sagraments
on fer signe la fe que vivim
posibilitar la vida a la
mateixa fe.
Podem dir que la nostra
Parròquia sha anat configu-
rant com a comunitat inte-
grada per cristians a distints
nivells, segons la propia
resposta a la fe i el seu
carisme. A un nivell més
concret, una Parròquia on
els distints grups van duent
a terme unes tasques i
serveis, i que, cadascun
crells són representats en el
Consell Parroquial, quedant
plenament integrats dins
tota la problemàtica pasto-
ral de la Parróquia.
Hem de constatar que
després demoltes ruptures
canvis, hi • ha moments
puntuals on es retroben
poble-comunitat, ciutadà-
cristià, com són les festes
més importants de Pany i
la demanda de sagraments
amb relevància social. Ni les
persones, ni els pobles, ni la
mentalitat canvia amb uni-
formitat, ni en 25 anys,
peró lo important és seguir
caminant, no aturar-nos, i
que d'aquí als pròxims
vint-i-cinc poguem trobar-
nos més prop del Regne que
Déu vol per tots nosal-
tres.
Gabriel Morey; Antoni So-
cies; Ramon Oliver; Josep
•Morell; Mateu Ramon; Jo-
sep Morell; pvre. Miquel
Deià
PROXIMAMENTE EN SOLLER
PERFUMERIA ESPECIAL1ZADA
EN ALTA COSMETICA
ATENCION A NUESTRO
PROXIMO ANUNCIO
Dibuix des geòleg Guillem Colom, que explica s'embut que
sempre ha estat Es Camp de Sa Mar des
—dépo- ques
prehistòriques. •
El frondoso valle de Sóller y la her-
mosa cuenca de Fornalutx, que eran ayer
el encanto de los ojos, hoy ofrecen el as-
pecto. mas lastimoso que imaginarse
pueda. •••
El horroroBo temporal de estos • días
ha deStrUido campos y plantaciones, ca-
minós y pnentes, artefactos y edificioa,
•dejando'por doquiera huellas espantosas
de deírolación y de míseria.	 •
Los dattos causados son incalculables,
Juraa-tres días no han sido suficientespara
que pudiésemos darnos exacta cuenta de
los desastres ocurridos.
mitad'de los habitantes de
Huerta han tenido que abandonar sua
casaa 6, través de mil peligros, y el Canepo
del Mar ha sido arraaado enteramente
porlaa aguas. . • -
5n zoías mny estensas ha quedado
destruida por completo la propiedad ru-
tal. Soxi pocoe loe propietarios que no
han anfeido perjuicios y mtu3de cien
Iias han queclado en la mayor miserla:
•• Aún escribimos bajo la profunda im-
Pred6n de los cuadros espantosos y de
' 15i8 escenas desgarradoraa que, a cada
,Sao, se han ofrecido a nuestra' vista.
easas de4domandose c.on estruendo; lien-
' de'pated,'Vigas, techumbres enteras,
caballerfaa; naranjos •y olivos , -alamos
enormea, todo arrastrado por torrentes
. formidables, cuyas aguas impetuosas, al
un`ollnrío y quebrantarlo torlo, ensan-
chaban cada vez mas eò cauce 6 se
• abrísm nuevo paso por entre ricos huer-
tos; Inego brechas enormes en cien vi-
• Viendas, 7
 puertas y muebles casi en el
aire, ytejaclos convertidos en último re-
fugio de seres humanos próximos a la
mnerte, y vocea ahogadas por el terror,
y brazos tendidos en actitud suplicante;
• entre clos montes un inmenso naranjal
coilvertMo en lago, por cuya Buperficia
únibamente asoman. las copas de algún
arbol gigantesco y la ruinosa techumbre
de •algún alto edificio; y en fin el ar,ue
azul del puerto desalejada por el agua
roja d la tierra; y es el horizonte
mar.de saugrò, que sangre de estos infor-
tunados campesinos es .1a sustancia terro-
sa que lo title. • • . •
Tanta miseria necesita un pronto ali-
y nadie puede implorarlo con tanta
autoridad y eficacia Como ia prensa.
La prensa ha realizado, casi por aí sola,
en bien de la 'humanidad, los progresos
de que maa, puede vanagloriarse nuestro
la extinción de los ódios que
dían é las nacionea y la creación de los
lazds que tinen a los pueblos de latierra.
A la pressa se debe principalmente el
desarrollo de los sentinuentos de caridad
fraternal que tioslleva á Boeorrer los rna-
les de nuestros semejantea.•• .
A la prensa pedimos, - Pues,' 811 valioao
apoyo 'en la noble empresa de•mmiliar
los. .inundados.de esta comarca y--a an`
inicíativa ,dejamoa los medlos de conao-
.Sóller y . Fornal titX, 'qun tanta's veces
han teridido una inanhechora mano las'
víctimaa de otras calamidadesdel conti-
nente, eco seran desoidos la prinaera vez
que impleran para ellai el soCórrd'aitra-
flo, y si al fin . no logran reparer.sus' pér-
didas dél.todo, les eabra el •cóesuelo de
ver que hitho, léjee de aquí, gúiecc se inte-
reSó por surniserim- r- - .-
MuChb . esperamos de la . prensa; •que
lince ,vercladeros mfiagros cuando deja
un Iado . las diferencias de opinión, las
asperezaa de la p•olémica y . los ódios de
partido, para aplicarse !). hacer el bien
y consagrar de un modo solemne lei fra-
ternidad de los hombres en loB días de
desgracia; - y mucho eaperamos de la ca-
ridad, perque léjos de ser patrimonio de
•determinados pueblos;es.una virtad Pro-
tundamente humana.
"
LA INUNDACIóN.
Tristes recuerdosRlejara ea, Sóller el
olia 15 del corriente mes. La historfirnos
habla de Mangas; de-venddbales, de ne- .
vadaa y heladaa, de aguaceros. de torren-
tadas . que destruyeron el arbolado y can-•
saron desperfectos considerables emeam-
pos, paredeS, puentes y cannnos;• pero
ninguno de aquelloa siniestros . plede
Cempararse en socs desastres, la ent6s-
trofe que tantas lagrimas herha de-
riumar, murque feliz•ente na - tenemos-
desgracias -personàles rque lammitar. (a)
día 12 amaneció yò con- un.Mmiz .
imponente, nevando (1, intérvalos y la
temperatura bajó hasta loa diez grad.o.s.
• -5113 reinaron vientos bastauta fuertes
14,•11 las eince • de Iot malleria. Mn-
pezó - ía llover, aurnentanda loi lbrijia '6.-
thedida 'que, entraba el resonandO
con pavorosa estruendo •cl estallido de
,deslumbradoras chispaS eléctriMis,...Cbsa
que estainow . eCoaturribradoe, 'aunqüe
.nó.eramnoces loa veeiries queya sataban.
agua de aus casas ytenían quo aeudir a las,
goteras quelalluvia,por monimités Mas
impetu osa,lea cansaim.La tempestml arre-
ciaba mas en la parte delMediodía'qué en
la del norte. DownimbusimpOnentes ecu-
paron de contúnio, uno el Pzo4j eotcpoo y el
otrò el Coil de SóIkr,ramificiinanad y unién-
dose en todo la' estensión,d.e-Lg Strrd,
sin que apénas• pudiese conocer,s• . que
vientó reinaba, tal .era la cabna. del•aire.
A las cifico de la taide el -pluviónietro
niarcaba Una cohinma de 12 eentimetraa.
y los torrentes corrían candalosos•& im-
ponentea, sin cpte hubiesen sulida 'clp•ma-
dre, aunque poco les faltabapara des-
bordarie. Ioa noche• Cerró • een . Viaes • de
cesar la.11uvia; pero las Peraorras,:
mentadas no se acostaron tan tranqüilas
que no temierammia desi,rracia: el,torren-
olo n. 1.1.2 Ilro.,
popilo arli.lo .1.trtn, T. 1. p:ig,
•
ARTICLES
Es compleixen cent anys de les
inundacions de Sóller i Fornalutx
(Ve de portada'
mafiana, ya no era Iluvia la
que tenía aterrados a estos
vecinos, era un verdadero
diluvio, parecía que se
habían abierto las cataratas
del cielo. (...) A no dejarse
ver alguna persona asomada
por puerta o por la
ventana, pidiendo socorro a
sus vecinos, se hubiera
creído que la muèrte había
segado las vidas de todos los
moradores, tal era la soledad
de las calles: aquello parecía
el fin del mundo por un
nuevo diluvio".
SES TORRENTADES SE'N
DUGUEREN L'HORTA I
ES CAMP DE SA MAR
Pagines i més pagines,des
jovençà "Sóller" descriviren
es desastres i que
necessàriament hem de
resumir telegramàticament:
En Es Coll de Sóller Es
Salt des Zero tallà sa
carretera. Es Pont d En
Valls quedà sense base. A Sa
Volta Llarga caigu-e tota
una énya. Es Pont de Can
Grec fou arrabassat per
oliveres i garrovers que
davallaven amb sa
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torrentada. Abans des Pont
de Can Fiol ses aigiies
arrabassaren es marges i se'n
dugueren mitja quarterada
de terra i horts. S'Ametlera
de S'Hort de Viu quedà fet
mal bé, així com sa
propietat de Pons i Gallarza.
Es torrent de Sa Regana
sortí de mare i convertí en
torrent es Camí de
S'Alquería des Comte, A
•Can Creueta s'aigua entrà a
ses cases i se'n dugué mobles
pes portal. A Biniaraix de
Can Quart quedà amb sa
casa crulada. Tomada sa
creu des Pont. Es Pont de
• Can Bala fou totalment
destruit. Es torrent quedà
desviat en Es Camp d'En
Canals. Es torrent •de
Fornalutx xapà es pont de
Can CaixaL S'anomenada
Caseta de Fornalutx
• desapareixé. També quedà
sense base es Pont de
Binibassí. Es Pont Nou (pas
des Camí des Murtera)
quedà taponat d'arbres amb
rel. A Fornalutx es torrents
de Monnàber i Sa Cabana
• sortiren de mare...
Tot això fou poc davant
ses cròniques descrites de
• L'Horta i Es Camp de Sa
•Mar. Es cronista del
"Sóller" no podia pus i
escrivia: "Llorando y
destrozado nuestro corazón
por las desgarradoras
impresiones que la vista de
tanta desolación nos ha
causado". I eren ben reals es
seus sentiments perquè totes
• ses aigües de, tots es racons
de sa vall anaren a parear a
l'Horta i es formaren 5
torrents nous que feren
desapareixer totalment sa
fesomia de sa barriada.
Cómo describir una
huerta de mas de 6
kilómetros en cuadro,
convertida en torrente que
arranca de cuajo hasta los
arboles seculares? " Cas
Menescal, Can Guida, Can
• Puigm Can Barona, La
Villalonga, Can Fumat, Can
Posteta, Cas Fadrinet, Son
Sales, Ca N'Ahí, Son
Llampaies són llocs que
sempre recordaran fins a
quin nivell arribaren ses
pluges. I es cronista diu:
"Moltes cases de sa zona es
salvaren perque eren de
sòlida construcció i parets
gruixades".
S'embut•entre ses roques
de Binidorin i Sa Mola: Es
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Camp de Sa Mar, fou lo més
dantesc. Al llarg de mig
• kilèmetre cap a la mar no
• quedà ni mostra de que allà
hi havia hagut la millor
horta de Sóller.
-
S'HISTORIADOR
RULLAN I MIR I ES
• FUNDADOR DEL
"SOLLER": JOAN
MARQUES, TOCANT UN
TAMBOR, CRIDAREN A
SA MOBILITZACIO
Si es dimecres i es dijous,
- 14 i 15, foren es dies des
diluvi, es divendres fou sa
jornada des salvaments.
Tota sa gent de sa part alta
de Sóller s'ocupava des
desperfectes a casa pròpia:
Ses quatre quintes parts de
sa població temen ses
botrgues inundades i es
menjar fet mal bé. A moltes
cases de S 'Alqueria des
Comte havia entrat s'aigua
per darrera i se n'havia duit
o destrossat es mobiliari de
s'entrada. •
• Mentre tothom estava
ocupat s'Ajuntament
començava a organitzar ses
brigades d'ajuda per a
socorrer ets hortelans i
sollerics des Camp de Sa
Mar, que es trobaven molt
pitjor que es de la vila:
molts damunt sa teulada i
en-,gran perill, demenant
auxili.
Davant sa manca de -
voluntaris es capellà Rullan i
Mir fé una volta -per sa
població cridant a sa
mobilització. LA.companya
amb un tambor Joan
Marqués, fundador d'aquest
penodic. Transcorreguts
vint m-inuts Sa Plaça va ser
plena de gent.
En moltes ocasions, per a
salvar-se a L'Horta,
s'hagueren de fermar per sa
cintura i anar de n'arbre en,
arbre per a sortir-ne.
"Y el Clero, 1,dónde
estaba- en tan •tristes
circunstancias? —se
dem anava s'historiador-
"El clero se hallaba en su
puesto: reunido en el
templo".•Hem de tenir en
compta que es fervor des
sollerics de fa cent anys era
més accentuat es
potenciaren ses pregàries a
gran quantitat de sants
figures venerades.
Guàrdia Civil i mariners
foren grups destacats de
• salvament i ses cròniques.
recordaran sempre a dos
germans, Guillem i Antoni
Bennassar, com an es dos
herois més destacats.
-
ES BATLE DE SOLLER
VENGUE A PEU DES
D'ALFABIA
• Quàn ses inundacions, es_
batle ,de Sóller era a Palma
'a sa tornada, i ja des
d'Alfabia, hagué d'arribar a
Sóller a peu, perquè sa
carretera estava tallada i sa
preocupació de sa primera
autoritat era grossa. Damià
Magraner i es seus regidors
acordaren escriure a sa
Majestat el • Rei Alfons XII
per a dem enar-li
"condonació general" de
• to tes ses contribucionF.
directes i indirectes per
espai de cinc anys. Es
nombrà una "Junta de
Socors" per a repartir es
donatius. I també s'acudí an
es Ministre d'Hisenda amb
ses mateixes peticions •1e1
Rei: no pagar imposts; però,
com ja hem apuntat, poc
substancioses foren ses
•ajudes oficials i En Rullan i
Mir també en donava culpa
a s'Ajuntament amb
aquestes frases: "Para colmo
de infelicidad, la suscripción
no ha dado los resultados
que pudo y debía dar,
atendida la magnitud de la
desgracia. Nuestro
Ayuntamiento, en los
primeros momentos, pidió
que se elevase a nacional;
pero después no tuvo
energía bastante para hacer,
que Ilegase a provincial".
SA GRAN TASCA DE SA
PREMSA I DES
SOLLERICS EMIGRATS
Ses ajudes econòmiques
més efectives arribaren
gràcies a sus subscripcions
obertes a distintes entitats:
"Sóller", Rectoria, Vicaria
de Fornalutx i Cases de la
Vila; i ses vinents de França,
•Puerto Rico i Méxic,
recollides •pes mateixos
emigrats: "De Cette; de
Tolosa, de Ponce, de Lares,
de San Juan, de Arecibo, de
Yauco, de Utuado, -de
Adjuntes de Magiiez i de
San Juan Bautista de
Tabasco.
Sa premsa, sobretot "el
Sóller", enllaç d'unió entre
es sollerics afectats i. es de
més enllà de la mar, fou sa
coordinadora des duros,
pessetes i francs recollits.
ADVERTENCIES QUE
PODRIEN SERVIR PER A
• AVUI 	•
A ses primeres pàgines
des llibre de Rullan i Mir
"Inundacions de Sóller i
Fornalux" ja ell fa serioses
advertències que podrien
servir avui.
"Todos los torrentes
-desaguan en 1 ínea
perpendicular al Mayor„
cuando por ley hidrogràfica
deben hacerlo en línea
convergente y seguir la recta
en su curso, o al menos la
parabola". .'
"La- primitivas
costumbres de dar a los
cauces el oficio de desagüe y
de vía pública, ha dado
lugar en Sóller y en casi
toda la isla, a que la
mayoría de los caminos
estén situados junto a los
torrentes, cuando no se
hallan confundidos con
estos:, (Torrentó de Can
Creueta, per exemple).
"Por otra parte, el afan
de ensanchar la propiedad,
ha desviado y estrechado los
cauces hasta darles una
dirección violenta, de cuyos
abusos se venga la
naturaleza en perjuicio
general, y de los mismos
agresores".
També -Rullan i Mir
posava es dit a sa Ilaga quan
es queixava des • torrents
sense fondària i massa plens,
(avui afortunadament alguns
perillosos sectors des Camp
de Sa Mar i part alta ja estan
arreglats). I també insistia
que es torrents no havien de
ser depèsits de fems.
CONCLUSIO
Fa 100 anys sa catàstrofe
.fou mes difícil de solucionar
perquè no tengueren es
mitjans de comunicació i
ajuda tècnica i mecànica
davui, però ses nostres
característiques
geogràfiques segueixen sent
ses mateixes: una vall d'altes
muntanyes i braus torrents
que descarreguen s'aigua de
pluja tota de cop i a un
mateix punt: L'Horta, aigua
que quan ha de sortir a la
mar només ho pot fer per
un embut, es des Camp de
Sa Mar.
Catàstrofes com aquella
no n'hi ha tornat haver,
però de menor magnitut i
també quantioses sí.
Recordem ses darreres, ses •
dets anys 1.973 i 1.974,
quan es cotxes semblaven
barques per vora Es
Monument i quan es nostres
horts semblaren grossos
•embassaments o petits llacs.
Sa histèria ajuda a
reflexionar es present i
preparar-se pes futur.
l'RENSA.
PERlóDICO SEMANAL DE INTERESES .MATERIALES.
INUNBACIÓNE SOLLER Y FORNALUTX,
Portada des Setmanari, dos-dies després de ses inundacions;
Tampoc es nostres passats
cronistes deixaren per a sa
histèria una- quantificació
des desastres, però mos
destallaren totes ses passes
oficials que es donaren i que
en bastants casos no
tengueren resposta, havent
de ser es mateixos sollerics
es qui s'ajudassin davant
tanta misèria que afectà a
més de 100 families que
quedaren • totalment
arruinades.
Antoni Pomar:
"Vaig / sortir
empegueïr
•ESPORTS
[PUNT .
DE
VISTA
per Toni Oliver
Cinc punts i un positiu:
un setembre amb aprovat
El retorn de Andreu
Sastre pot ésser
una de les mes
attractives novetats
del Sóller-Alaior de
demà. El Sóller
surt com ha favorit.
(G. Deyà)
CONSTANCIA—PORTMANY
	 .
	
ALARO—HOSPITALET. . . .. . .. .. . 
	
	
FELANITX—SP. MAHONES. ... . . . . 
	
	
MALLORCA—AT. FERRERIES . . . , . 
	
CALVIA—BADIA ............ . . 
	
AT CIUDADELA - SANTANYI.
ALAIOR—MURENSE ...... .
STA. EULA LIA —SOLLER
	
IBIZA—MARGARITENSE
	
AT BALEARES -MONTUIRI
	
A dines les primeres cinc
jornades del mes de setem- -
bre hi ha hagut una mica de
tot. Bó i no tant bó, com
per exemple a Santa Eulàlia
• diumenge passat, ha on
Sóller va llenegar arnb
totes las de la llei. Un par-
tit perdut a fora camp i res
mes. Cinc punt i un positiu
per a cloure un mes inicial
molt temut per els indicis de
una manca de conjunció ló-
gica. A dins Octubre ens
presenten 4 partits: Alaior i
Calvià a casa i a fóra a Ciu-
tadella i Mallorca. I si se-
guissim amb el positiu ac-
tual, que no mos donaríem
per ben conformats? Demít
un dels fluixos sobre el
per: el Alaior, entrenat per
Xisco Serrano i que ha ten-
gut un començ polémic i en-
cara que empatàs a la seva
última sortida, gairabé fluix.
Nous preus a cent duros
l'entrada i si va bé, així es
seguirà.
3-1. UN SOLLER
DESCONEGUT
En principi ,va causar
una grata impressió la autèn-
tica transformació que ha
sofert el recinte esportiu de
Santa Eulàlia des Riu en re-
lació a la última visita ara
AT. BALEARES
Mallorca At.
Sp. Mahonés
Sta. Eulalia
Hospitalet
Ibiza
Murense
Constancia
, Sóller
Felanitx
Montuiri
Ferreries
Alaró
At. Ciudadela
Santanyí
C. Calvió
Alaior
Margaritense
fà tres messos en partit de
lligueta. I es clar, amb un
diàleg de president a presi-
dent tot es va aclarir.
L'Ajuntament de la vila
(11,000 ànimes), ha aportat
de moment TRES MILIONS
de pessetes per reformes i
ajuda al club en el seu re-
ingrés a Categoria Nacio-
naL Apart d'aixè, es cele-
bren anualment una série de
berbenes en el Poliespor-
tiu Municipal amb els bene-
ficis íntegres pel club les
despesses a càrreg del propi
Ajuntament. Així s'explica
tot.
Anant al tema estricta-
ment esportiu, cal dir que
no rodàren bé les coses pel
Sóller. Despres de un primer
quart d'hora de perfecte
control . visitant, el minut
divuit una inexplicable ba-
bada de la defensa sollerica,
amb un embolic que es va
fer Braulio, Sisamón obria
el marcador. El propi Sisa-
món tan sols dos minuts
després, feia el 2-0 i la pun-
tilla al minut 36. Bibiloni
no va tenir mes remei que
fer penal després de que la
línia defensiva mallorquina
tomàs fer aigua a les totes.
Montalvo va sentenciar amb
un 3-0 que - feia plorera.
A la continuació, Cardell
tació, el club seguirà en
aquesta línia de preus po-
pulars. Se ha de tenir pre-
sent que hi ha un impor-
tant pressupost a cubrir.
LA CLAU, ENCETAR
PREST
Desde el moment que no
hi ha lesionats, Cardell po-
drà presentar als millors ho-
mos per fer front a un
Alaior que a bon segur ven-
drà amb un atapit sistema
defensiu. Fa quinze díes a
Santanyí li va anar bé (0-0).
Per tant, important serà pel
Sóller encetar el marcador
si es possible ja a dins el pri-
mer - temps. Un vell cone-
gut, encara que jove, col.-
legiat per demà: Pere Ser-
vera, un àrbitre que habi-
tualment ha fet bona feine
per devers Can Maiol. Es
produirà molt probable-
ment la reaparicio de An-
dreu Sastre a l'onze local.
GOLETJADORS DE
TERCERA BALEAR
- La efectivitat de Marcelo
•Iriso, te bon reflexe a la
taula dels millors goletga-
dors de la Tercera. Vegem:
Amb 5 gols: VAQUER
(Constancia), CASADO
(Hospitalet), M. ANGEL
(Portmany).
Amb 4 gols: MARCELO
(Sóller), MONTALVO (S
(S. Eulalia), SISAMON (id.),
GUASP (Alaró).
TODO PARA
LA FOTOGRAFIA
Pocs varen ésser els solle-
rics que en plena temporada
turística, poguèren aconse-
guir passatge per acompan-
yar al seu equip en aquest
primer desplaçament a fóra
de l'illa. Entre ells, Anto-
ni Pomar "Cadiré". Sobren
més presentacions.
—Toni, el resultat diu el
que va suc.ceí?
—Si exactament. El Só-
Iler va paréixer un equip de
carrer. Va fer aigo de- per
tot. Va fallar la delantera,
la mitja, la defensa i fins i
tot el banquet. Darder, de
l'atre equip, era continua-
ment a defora, donant or-
dres, pegant crits, dirigint a
l'equip. Al nostre, ni el
vérem ni el sentírem.
—Analitzem l'actuació in-
dividual dels homes del Só-
Iler.
—No vull opinar de
persones. L'equip en si va
ésser una caricatura i sense
perfil, i això dic, es total-•
ment suicida. D'aquestà
estúpida manera varen ve-
nir dos dels gols locals.
—Segueix Toni visible-
ment emprenyat:
Han passat dos díes i
encara estic al.lucinat, es-
torat. Ho vaig presenciar i
encara me pareix un somni,
un malson. Vaig sortir em-
pegueix d'ésser de Sóller.
No t'he de dir res mes, no
puc dir res mes, no vull opi-
nar res mes...
—Poc a poc, Toni. Hem
de aclarir qualque cosa
mes...
—No comprenc perqué
fitxàrem un libero, quan en
Nadal es de lo milloret de
Mallorca en aquesta demar-
cació. Aqui on juga fraca-
sarà cada diumenge. En Pa-
rra es un altre home que
no havia d'haver partit mai.
No es jugador de II Re-
gional.•Era plenament útil
per Tercera Divisió.
—Bé, pero a dins Ter-
cera ni hi ha un bon gra-
pat inferiors a noltros...
—DIaixe• no hi ha cap
dubte, encara que no vol-
dria que lo de Montuiri fos
la clåsica "ametlla que
s'adressà", el partit de diu-
menge passat hem va recor-
dar aquell gris Sóller de la
pre-temporada amb poca
personalitat i molta im-
potència. Encara hi ha molt
a fer.
—Tot això que dius es
respetable, pero aquí te-
nim al Sóller amb positiu
a la taula...
—Bé. D'acord. Lo que
passà es que diumenge vaig
anar a Eivissa plenament
convençut de que no passa-
riem pena per ha dur els
dos punts. L'altre pic a
la Iligueta mos ho robà-
ren. Aquest pic no mos han
robat res. Som noltros que
ho havem regalat. L'any
passat causàrem QUATRE
vegades mes bona impres-
sio que enguany. S'efiri-
guèren de la mitja dot-
zena de seguidors sollerics,
mos diguéren de tot, i và-
rem haver de callar. Aixó no
es pot aguantar. Estic molt
desanimat. No tenc ni ganes
de anar aquest diumenge a
Can Maiol a veure el
Sóller-Alaior. Amb aixó es.:
tà dit tot.
I noltros no hi afegi-1
rem res més. La teva boc i1
es mesura, Toni. Que ca
dascú tregui les conclu
- sions que estirni mes opor-1
tunes.
Demä un Sóller - Alaior
amb els preus rebaixats
va decidir prescindir de
Braulio, jugant amb tres de-
fenses en línia, i incrustant
a Muntaner a la mitja. Ja
va •ésser una altre cosa.
Com no, Marcelo que ja hen
dú quatre, va fer el gol del
honor, remetant de cap una
pilota centrada per Elías.
Cap tarjeta i bon arbitratje
de Bueno Peña.
EL SOLLER, FAVORIT
DAVANT L'ALAIOR
Demà a partir de les
4,15, Sóller i Alaior lliu-
raran dos punts interessants
a Can Maiol. La novetat en
principi es l'important rebai-
xa de preus, amb una reduc-
ció al ticket dels homes de
aprop de un 30 per cent da-
munt el preu anteior. De
700 pessetes es passa a 500.
Les dones a 300. Que quedi
clar que alith es fa en plà
experimental. Els resultats
econòmics globals diràn si es
seguirà amb la nova norma
o bé si se ha de tomar a la
fórmula anterior. A la tribu-
na per anar-hí hi haurà que
pagar un suplement de 200
pts.. Aiximateix es solicita-
rà un donatiu al propietaris.
Repetim, si la venda de lo-
calitats compensa la rebaixa
en un sentit global de recap-
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Segona Regional
Sobraren targetes
C.F. Sant Pere, 2
Altura, 2
A punt de saltar la sorpresa
Cala d'or, 3 -
Sóller Atlètic, 1
Petanca 	
Xesc Miró, nou
president
del C.D. Sóller
Molta animació en aquest
partit que va agradar a
tothoin i que mereixia haver
acabat amb un altre resultat.
L'equip local va fer mérits
(per joc í ocasions) per
ampliar la diferencia en el
marcador, però en futbol
això és així.
El Sant Pere va fer un
bon primer temps. Ja en els
deu primers minuts hauria
pogut marcar dos gols, però
la sort no va afavorir el
nostre equip. El porter de
l'Altura (Martorell) va tenir
unes bones intervencions
molt ben ajudat pels seus
companys de l'equip.
Al descans, vaig anar a
prendre les alineacions i vaig
poder comprovar que
l'àrbitre, Sr. Gil, tenia una
bona amistat amb un
directiu de l'equip visitant.
D'aquí, podem pensar, que
s'explica l'excés de targetes i
per això hem posat aquest
encapsalament. Com deim,
sobraren targetes per a
l'equip local i en mancaren
per al visitant. Però sembla
que el Sr. Simó Fiol no hi
posa remei.
Al segon temps, les coses
es nivellaren una mica,
l'Altura es va estirar, i creà
jugades de perill que Pujol,
molt bé de forma, allunyà.
El públic assistent va
sortir molt content per
haver vist un Sant Pere que
ben bé podria jugar a una
categoria superior per la
qualitat que demostren els
seus jugadors.
Les aLneacions foren les
següents:
C.F. SANT PERE: Pujol
(2), Mayol (2), Ensenyat
(2)m Frontera (2), Parra
(3), Serra (2), Galindo (3),
Manrique (2), Girbent (2),
Reynes (3), Varón (2).
Canvis: Galindo A. (1),
per Reynés i Cifre (1) per
Varón.
ALTURA: Martorell,
Riell, Coll, Cuenca, Ramón,
Coll 11, Aropeza, Florit,
Pons i Abrines.
Canvis: Moreno per Coll
Arbitrà el partit el senyor
Joan Gil Ortiz, que va pitar
molt i malament. Va treure
targetes grogues a Manrique,
Parra, Mayol i Galindo pel
Sant Pere i a Pons del C.F.
Altura.
Gols: Minut 71, Girbent
d'un xut per terra marca 1 , 1
a 0.
Minut 76, Varón marca el
2-0 definitiu.
Abans de començar el
partit, es va guardar un
minut de silenci per les
v íctimes del desastre de
Méxic, entre les -quals n'hi
havien quatre del Port,
donam el condol a tots els
wus familiar.
DEMA DIUMENGE, • EL
C. F. SANT PERE ES DES.
PLACA AL MOLINAR
Un camp molt difícil,
tant per públic corr pel te-
rreny de joc, que no és gaire
apte per jugar-hi. Esperam
que es faci un bon partit
si es possible, que els dos
punts venguin cap al Port.
TOFUGA
ALINEACIO DEL SO-
LLER AT.: Fortuny; Salva-
dor, Tomàs, Mas, Freixas;
Fabia, Gonzalez, Adrover,
Xumet; Bolailos, Jiménez.
(Vidal sustituí a Bolaiios,
lesionat).
COMENTARI: Si per pa-
ga el Sóller Atlètic es tenia
que enfrentar al lider in-
discutible Cala d'Or, per
acabar de fer els dos reals
justs anava tan sols amb
dotze jugadors, un deIls ju-
venil. No hi eren ni en Ful,
ni en Ramírez, ni en Santos,
ni en Agustí, inclús n'An-
dreu a darrera hora no po-
gué arreglar uns permisos.
Tot era en contra de requip
solleric i ja parlam dels que
no vengueren no ens hem
d'oblidar de Pentrenador
Joan Socias, que no- pogué
assistir degut al casament de
la seva filla. Enhorabona,
Joan! I comença el. partit!
No havien passat dos mi-
nuts, quan Fabià en un ra-
pid contraatac i després de
regatejar a dos contraris
feia caure una gerra d'aigua
gelada sobre Pequip daurat,
inaugurant el marcador. No
reaccionà el Cala d'or i el
Sóller Atletic passa a domi-
nar el centre del camp, ju-
gant amb dos jugadors lliu-
res. Quan manquen vint
minuts per acabar el primer
temps, e- 1 Cala D'Or se juga
el tot per el tot i s'aboca so-
bre l'area sollerica, desta-
cant al minut 36 una pa-
radassa de Fortuny (prome-
tedor porter catala que fa
el servei militar a les illes)
i un tret al travesser d'un
davanter local en el minut
44, però la totalidad dels
jugadors sollerics es defen-
saven amb ungles í dents
lo que va fer que s'arribàs
al descans amb un espe-
rançador 0 a 1. El comen-
çament de la segona no
podia ésser més trist: tres
minuts de joc i un xut des
de fora de l'area del millor
jugador local fa inutil l'esti-
rada de Fortuny i quatre
minuts després falta contra
el Sóller Atlètic. Barrera de
González i Jiménez. Aquest
surt de la barrera i arnb pi-
cardia el davanter local
veient l'enorme forat afica
per ell la pilota (2-1). Un gol
d'autèntica mala sort. I no
acabaren aqui els problemes
del Sóller At. Els jugadors
del Cala D'Or entraven molt
dur, Bolaflos se lesiona xo-
cant aparatosament contra
la tanca de la mal anome-
nada de protecció, es lesio-
nen aiximateix per dures en-
trades, Fabià, Tomás i Gon-
zález que aguanten com po-
den la resta de partit. L'àr-
bitre que havia fet una pri-
mera part impecable no veu
res de res a la segona. No
obstant treu una tarja groga
a Tomàs per protestar. In-
creible! Al minut 24 Salva-
dor fa caure a un extrem
dins l'area i el davanter cen-
tre local transforma el penal
i a punt esta de rebutjar-lo
Fortuny. D'aquesta manera
el Cala D'Or no pot perdre
cap partit, sobretot a ca se-
va. De la manera legal altre
gall cantaria..
DEMA, A LES 11, SOLLER
AT.— ALGAIDA
Demà, diumenge, un al-
tre partit difícil en el camp
d'en Maiol. Tan de bo po-
guessim veure durant tot el
temps aquells deu minut
darrers contra el Marienc.
Es pot fer això.. i mes!
JOAN MAIOL
LEA EL
SOLLER
Per A. RuLlan
XESC MIRO NOU PRE-
SIDENT DEL C.P. SOLLER
Es va celebrar s'anuncia-
da Asamblea General de So-
cis del C.P. Sóller, en motiu
de celebrar-se eleccions de
President per dimisió del
titular, En Miquel Frontera
Boscana. No es va presentar
cap candidatura. Peracla-
mació va esser elegit En
Xesc Miró, persona vincu-
lada al Club, desde el pri-
mers anys de la fundació.
Ja havia estat directiu amb
altres ocasiones. I amb un
brillant historial sportiu. El
mes preciat galardó de la
seva dilatada activitat spor-
tiva es la consecució, jun-
tament amb En Toni Jor-
quera i Damià Vicens
(E.P.D.), el primer campio-
nat de Balears de petanca
per tripletes que es cele-
brà a Mallorca.
dins la propera setmana
donarem informació sobre
la composició de la Junta de
Govem, que el President
posseera en coneixement del
socis del Club.
la. TORNEIG DE
PETANCA
"ILLES BALEARS"
Organitzat per la Fede-
ració Balear de Petanca
Patrocinat per la Comuni-
tat Autònoma de les Illes
Balears, es celebrarà el lo.
Torneig de Petanca Illes
Balears.
Aquesta	 competició
es celebrarà per sectors i en
dues fasses.
La primera es jugarà de-
mà a les zones designades
per la Federació (Zona de
Sóller, pels clubs Unió, Só-
ller i Belles Pistes) i les fi-
nals a Palma. concretament
a les pistes del U r'. Can
Per a la zona de
Sóller es classificaren dues
tripletes, que competiran
dins les 32 que jugaran les
finals els dies 20 i 27 de oc-
tubre, en el lloc abans es-
mentat.
COMPETICIONS A
BELLES PISTES 1
VETERANS A PALMA
Amb motiu de les -des-
pedides dels "quintos" el
C.P. Belles Pistes organitza
un interessant tomeig, en
participació de tripletes dels
tres clubs locals. El guan-
yadors sigueren la tripleta
composte per Agustí Cano-
ves, Xesc Rosselló i Juan
Canyelles.
A Ciutat en Guillem Ro-
ca, Biel Porcel i Xesc Rosse-
lló, per segon any conse-
cutiu, es classificaren en
tercer lloc, en el torneig
reservat a la categoria de
Veterans.
FRANCA. CAMPIO
DEL MON
En els mundials de pe-
tanca per a tripletes, dispu-
tat a Casablanca, França
es proclamà campió del
món després d'have guan
guanyat sa final a Mónoca
per el resultat de 15-1.
ca'n elivee
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 12 88 - SÓLLER
C.F. SOLLER"
CAMPO MUNICIPAL "D'EN MAYOL"
•iii a
 DIVISION NACIONAL.
ALAYOR SOLLER
•PRECIOS
POPULARES
CABALLEROS: 500 PTAS.
SErnJORAS Y
JUVENILES: 300 PTAS.
SUPLEMENTO
TRIBUNA: 200 PTAS.      
NOTA: EL ACCESO A LA TRIBUNA SERA GRATUITO, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS Srs. SOCIOS
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Ciclisme
IX Campionat de les Balears
de Muntanya
iquel Gomila —guanyador de sa pujada— iniciant
s'escapada que el duria a aconseguir es tan preciat titol.
Llorenç Bover, Miquel Goniila i Bartomeu Contesti
-(d'esquerra a dreta) nous campions regionals de muntanya.
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	izam LEA EL ime~ffieffleraiefflemeremisSOLLER
Vint-i-vuit homes a sa
sortida, entre ells es solleric
Felip Martin, que ens
sorprendria amb sa seva
decisión, de darrera hora, de
prende part a sa maxima
prova regional de muntanya,
quan'feia prop d'un mes que
degut a una lesió de genoll, i
seguint consells des seu
metge esportiu, no tocava sa
bicicleta. Com era d'esperar
no va poder aguantar es fort
ritme imprés quedant
despenjat a sa Volta des
Tinent Coronel, optant per
sa retirada en es pas pes
Mirador. No obstant es seu
esforç fou premiat pets
organizadors que li varen
otorgar es premi a sa
combativitat.
A sa mateixa linia de
sortida, davant sHotel Eden
--entitat patrocinadora de sa
prova- • es produeix ja sa
primera escapada des dia, a
càrrec de n'Antoni Jimenez.
Calma dins es pilot fins a
sa segona pujada cap a Can
Repic, a sa que salten des
grup n'Antoni Vallori
(s'ex-professional i tres
vegades guanyador de sa
"Ruta Turistica Ciutat de
Sóller") i en Daniel Bauza,
que en es pas pes jardins de
Can Repic van a vint-i-cinc
segons des cap de cursa,
Antoni Jimenez. A
trenta-cinc segons
passarien es restants
vint-i-cinc homes formant
un compacte grup.
En es pas per Sa Torre, a
sa tercera pujada cap en es
Monument Antoni Vallori i
Daniel Bauza aconsegueixen
enllaçar amb Antoni
Jimenez, passant amb un
minut i quaranta-sis segons
d'avantatge damunt es pilot
—que encara no ha
reaccionat— en es pas pes
Monument.
Comença a pujada cap en
es Puig Major —jutge
implacable de sa prova—
quedant ja despenjats, a sa
Volta des Tinent Coronel,
en Celedonio Martinez i en
Felip Martin, optant
posteriorment tots dos per
sa retirada.
Vint metres més amunt
serien en Guillem Font (que
en es final es classificaria es
darrer) i en Gabriel Sastre
(segon des darrers) es que
no podrien aguantar ja es
fort ritme impres en es Cap
des pilot.
Uns cinquanta metres•
més amunt es despenjarien
en Pere Canals (que també
optaria per sa retirada en es
pas pes Cruer de Fornalutx),
en Pere Obrador i en Maties
Lladó.
Mentres, es tres escapats
anaven aguantant ses
diferències fins en es pas per
Son Blanco, a on agafaria es
cap n `Antoni Vallori,
començant a fer s'elastic en
Jimenez i posteriorment en
Bauza, quedant tots dos
despenjats.
Es corredor de Selva
segueix pujant alegrement
en es seu ritme passant es
primer pes Creuer de
l'ornalutx, seguit a uns cent
metres pen Daniel Bauza i a
uns cent cinquanta per
n'Antoni Jimenez.
Es binissalemer Miquel
Gomila comença a provar
Cati Alcover rebent sa pla-
ca commemorativa de s'ho-
menatge a s'Hotel Eden.•
ses seves forces en es pas pes
Creuer de Fornalutx,
llançant un parell tratacs
sense èxit, emperò en es que
ja notem que, es cinc
vegades Campió Regional de
Muntanya, Joan Gelabert,
comença a fer s'elastic.
Abans de sa recta des
Mirador es pilot enllaça amb
n'Antoni Jimenez.
En es pas pes Mirador en
Toni Vallori segueix
conservant es seu privilegiat
lloc, amb una avantatge
d'un minut damunt en
Bauza. I de un trenta-cinc
damunt un grup de vuit
homes (Miquel Gomila,
Jaume Fullana, Llorenç
Bover, Gabriel Abraham,
Mateu G arcias, Rafel
Ferriol, Bartomeu Pou i
Josep Vanrell), des que en
es mateix pas pes Mirador
en Miquel Gomila iniciaria
s'escapada bona des dia,
quedant ja des de aquest
mateix moment
definitivament sentenciada
sa prova.
A dos minuts cren Vallori
passarien en Josep
Quintana, Joan Gelabert i
Antoni Jimenez (aquest
darrer ja bastant desgastat).
A dos quinze passaria en
Miquel Alarcon. A dos
trenta-set en Mateu Sureda,
Bernat Muntaner i Lluc
Colom.
En solitari, a dos
quaranta-set passaria en
Bartomeu Contesti, que en
es final seria es nou Campió
Regional dins sa categoria C.
A un minut i quatre segons
d'ell, i també en solitari,
pujava en Bartomeu Garcia.
A quatre trenta-cinc des
lider pujava també en
solitari en Bartomeu
Puigrós, i a vint-i-cmc segons
d'aurest grup de tres homes
(Pere Obrador, Maties Lladó
i Francesc Riera —aquest
darrer Sub-Campió dins es
grup C).
A set minuts i mig des
primer classificar en Gabriel
Sastre, i tancant sa caravana
en Guillem Font a vuit
vint-i-cinc.
En Jaume Fullana, que en
es pas pes Mirador pujava
dins es primer grup (de set
homes), aconsegueix
enllaçar amb en Miquel
Gomila, abans cParribar en
es Túnel Petit, saltant
seguidament en sa seva
persecució en Llorenç
Bover, que després seria es
nou Campió Regional dins
sa categoria B.
En es pas per Moncaire en
Comila i en Fullana enllaçen
amb en Vallori, quedant
aquest darrer despenjat des
duet de cap davant ses
barreres de Monnaber.
A uns vuit-cents metres
de s'arribada notem que ses
cames d'en Jaume Fullana
començen a fluixejar. I
efectivament a sa linia des
dinc-cents metres aquest
comença a quedar
despenjat, entrant en
Gomila en solitari amb una
avantatge de vint-i-vuit
segons, emprant un temps
de 1-1526 ,
A tres-cents metres de
s`arribada en Llorenç Bover
aconsegueix caçar a
n'Antoni Vallori agafant-li
una avantatge de sis segons,
entrant amb 1-1647.
Seguidament amb un
temps de 1-18`02" entrarien
en Gabriel Abraham, Mateu
Garcias, Rafel Ferriol i
Bartomeu Pou. A set segons
d'ells entraria en solitari en
Josep Vanrell.
Amb un temps de
1-1820" entraria en Daniel
Bauza. En Joan Gelabert i
Josep Quintana coparien es
llocs onzè i dotzè amb
1-2007. Amb 1-2048"
entrarien en Miquel Alarcón
en Bernat Muntaner,
seguits pen Mateu Sureda
(1-2108), Antoni Jimenez
(1-2111), Lluc Colom
(1-2 1 '15"), Bartomeu
Contestí (1-21`46),
B artomeu Garcias
(1-2203), Bartomeu
Puigros (1-2528), Pere
Obrador (1-2532), Maties
Lladó (1-2718), Francesc
Riera (1-3135), Gabriel
Sastre (1-33'38") i tancant
sa classificació en Guillem
Font amb 1-3426.
En es final ets anhelats
Títols Regionals quedarien
en mans de:
CAMPIO DE LES
B ALEARS t)E
MUNTANYA, VETERANS
A: MIQUEL GOMILA
SUB-CAMPIO DE LES
B ALEARS DE
MUNTANYA, VETERANS
A: JAUME FULLANA
MEDALLA DE BRONZE
(Tercer Classificat),
VETERANS A: ANTONI
VALLORI.
CAMPIO DE LES
B ALEARS DE
MUNTANYA, VETERANS
B: LLORENC BOVER
SUB-CAMPIP DE LES
B ALEARS DE
MUNTANYA, VETERANS
B: GABRIEL ABRAHAM
MEDALLA DE
BRONZE, VETERANS B:
RAFEL FERRIOL
CAMPIO DE LES
B ALEARS DE
MUNTANYA VETERANS
C: BARTOMEU CONTESTI
SUB-CAMPIO DE LES
B ALEARS DE
MUNTANYA VETERANS
C: FRANCESC RIERA.
Finalitzades ses proves, a
s'Hotel Eden, per
Basquet
Avui fa vuit dies es và
celebrar el Sorteig de
Loteria a nivell Nacional, el
primer número i més
concretament les quatre
darreres cifres tenían la seva
imp ortancia per tots els
colaboradors que ajudaren a
n'el Basquet Solleric a inicis
de la Temporada i a cubrir
part del seu presupost no
petit degut a la quantitat de
equips que enguany
inscriuran a les distintas
•e:ategories. El número
premiat amb un Video
Sanyo ha correspongut a
n'el — 3560 —, la persona
que tengui el número
guanyador es pot possar
amb contacte amb qualque
jugador o directiu del club
que l'hi farà entrega del
Premi fabulós com es un
Video Sanyo, enhorabona a
la persona agraciada i a
tothom donar-lis ses gracies
per colaborar amb el
Joventud Mariana i un altre
pic ser .
 s'hi no l'hi ha tocat,
sort per sa pròxima.
Degut a les eleccions a
nivell de sa Federació Balear
simpàtica senyoreta Cati
Alcover i es Regidor de
s'Ajuntament de Sóller
Bernat Ensefiat, foren
imposades ses bandes i
11 iur a t s es trofeus
"Ajuntament", "Hotel
Taurus Park" i Joieria
Grauches" a n'es nous
Campions Re0onals.
Acabant-se s'interessant
matinal esportiva amb es
lliurament de dinou trofeus,
i es sentit homenatge de tots
es reunits cap a
Eden, homenatge que va
quedar testimoniat amb es
lliurament d'una artistica
placa de mans des President
de s'Entitat organitzadora
de s'acte, Jaume Oliver
Sastre, a na Cati Alcover en
representació d'aquesta
Entitat benefactora de
s'esport local.
A destacar sa positiva
labor des Grup d'Ajutta
Ciutadana, Creu Roja de
Sóller, Policia Municipal,
Guardia Civil de Sóller,
Policia de Trànsit i
nom broses firmes
solleriques que ressenyaren
vinents edicions.
JOAN.—
de Basquet es retrasarà un
poc el començament de la
temporada que el Club
aprofita per posar a punt les
pobres i uniques instalacions
que tenim, la directiva s'ha
gastat uns duros amb els
vestuaris i també pinta la
Pista Victoria amb pintura
"anti desllizant" perque no
hi hagi llenegades que cada
any quant vé l'hivem es
solen produir i evitar les
posibles rotures de cames o
altres parts del cós.
Els entrenos segueixen el
seu ritme així corn toca per
afrontar la temporada amb
seguretat, els unics que
encara no estan ben
assentats son els Seniors de
III DIvisió que degut a la
feina de uns quants encara
no han començat a rodar
així com toca esperant que
prest s'arregli tot i puguin
donar bon basquet com les
altres categories que ben
segur vorern començar prest
quant les eleccions de
President de sa Balear
s'acabin.
ITU
Carpenter regresa
a la cienciaficción
BIIJRÍIIA Nazurra	 mmum.coucum.iABNI
JETT BRI	 • KAREN ALLEN	 -
X4IN CAREHTER "srmumir EL IRDAINIE DE LAS EBBILDIAS
CHAMES MARTIN SMDM • RICHARD .MECKEL •
. raoloeJACK NITZSCHEgr°"»"'"'oe *_01.'"""‘ro """"..
...~69.11ARRY BERNARDI uoluoo.BRUCE A. EY4.5 RAYNOLD GIDED
now.cacumotAICIUIEL DOUGLAS mootmes.LARRYJ. FRANCO _.
amcniaJOHN CARPENTER
•	 MARIA. LtlISÀ .BEMBERG	 HECTOR ALTERio
ELENA TASISTO CARLOS MUNOZ • HECTOR PELrEGR7NI.MONA
• .1.1M11/1 LOISA AFABERCI • 111.1"..DOCMPO FILOO .N.W1 STAGNARO
	 • •• • ...IPA STMITIC
CINE ALCAZAR
SABADO 5, DOMINGO 6
LOS GREMLINS
MARTES 8, MIERCOLES 9
DE ESPALDAS A LAJUSTICIA
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
EL DESAFIO DE HERCULES
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
•MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDADINMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
PiSO de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y barlo completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
AGENDA
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RESTAUFIANTE
COCINA
lEFSTO 05	 Ef+
SE DAN CLASES DE
REPASO DE E.G.B.
INF. TEL. 631062 y
630419, LLAMAR POR
LAS TARDES.
(0-6).
VENDO CASA EN
Cl. DE SA MAR CON
GARAJE Y PEQUENO
JARDIN. INF. TEL.
630601.
(Q-5).
VENDO PISO EN
REFORMA.  INF. C/.
QUADRADO, 8.
(0-8)..
• VENTAS •
U ALOWLERESE
il EMPLEÓS e
V ENDO CASA
RUSTICA CON
ABUN DANTE AGUA
CON BANO Y TODAS
LAS COMODIDADES.
GRAN VISTA
PANORAMICA 20Q0
MTS. C UADRADOS
DE TERRENO. INF.
TEL. 631167.
(Q-4).
SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO, MUY
CENTRICO. INF. TEL.
630125 - 631217.
R6
VENDO HUERTO
DE LIMONEROS CON
AGUA EN ES RECO
DEN VIVES. INF. C/.
QUADRADO, 8.
(Q-7).
La película que se
proyectara hoy sabado y
mafiana, domingo pertenece
al género de la
ciencia-ficción. El título es
STARMAN y es de
nacionalidad norteame-
ricana (1984). El tema es
similar al de la famosa E.T.
de Spielberg, sólo que esta
vez el visitante
extraterrestre e adulto y se
decide a visitar la tierra en
respuesta a una invitación.
Es n-,a invitación ha sido
lanzada al espacio en 1977
desde el Voyager II (se ha
especulado con la
posibilidad de que Kurt
Waldheim lanzase
verdaderamente ese
mensaje, cuando era
secretario general de la
ONU, en mas de cincuenta
idiomas terrestres). La nave
de Starman sera derribada
por los agresivos misiles
terrícolas y una vez en tierra
empezaran las aventuras de
"héroe". La película usa la
clave de persecución (de la
cual es victima el visitante)
en la que se ven envueltos
una serie de personajes
(Starman, la chica y el
cien tífico bueno). Aquí
aparece una de las
incongruencias mas fuertes
del film; un ser que es
cap az de crear vida
(Starman adopta la persona
de un joven pintor muerto
(M.G.).— Divendres que
vé, dia 11 d'octubre, a les 9
des vespre, a Can Coixí se
projectarà una pel.lícula de
caràcter pacifista titolada
"Trama, Aquesta projecció
serè en video i es preten una
major conscienciació de sa
gent sobre es tema de sa
pau, puix atravessam i
atravessarem moments
extremadament delicats i
poco antes de su caída) se
encuentra con la necesidad
de ser transportado en
coche por la chica hasta
Arizona donde debe
encontrarse con los uyos.
En esta ocasión Carpenter
da un tratamiento
preferencial a la acción
dejando mas de lado la
configuración psicológica de
sus personajes.
Ya en otra ocasión se
acercaba Carpenter al tema
de los visitantes
extraterrestres; en aquella
ocasión (la cosa) el visitante
era una potencial amenaza
para los habitantes de la
tierra; ahora se invierten las
tornas, ya que la curiosidad
de los científicos y militares
se configura como un
peligro para el visitante.
Carpenter adopta en este
caso la fórmula de Spielverg
y de otros del extraterrestre
bueno e inteligente.
Son protagonistas de este
film: Jeff Bridges, Karen
Allen, Charles Martin Smith,
R ichard Jaeckel, Robert
Phalen y Tony Edwards. La
producción es de Michael
Douglas y Larry Franco, la
dirección corre de la mano
de John Carpenter.
Como complemento
encontramos a los
"Gremlins", película
producida por Spielberg.
ANTONI VALENTI
convé anar clars.
S'entrada es lliure a
tothom i quan acabi sa
projecció hi haurà un
col.loqui obert sobre es
tema.
S'organització corr a
càrrec d'un grup de gent
unida per sa preocupació
sobre es tema de sa pau.
Esperam sa vostra
assistència an aquest acte.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusidlidos
de Baleares
U.N.A.C.
1
•
co*ii oliver
Fustería-Pont-d'En Barona
Toda clase de trabajos en Madera
Delineación en
Carpintería y Ebanisteria
C/. Del Mar S/n Tel. 631037
PeLlicula pacifista
a c'an Coixí
rFOTO NOGLIERA
José Anfonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Por: NiCOLAS niEZ
El matrimonio Thuesen con los propietarios del hotel
"Marina".
Cuarenta visitas al Port
Antònia Coll confia amb els pares.
ULTIMA YAGINA
Antònia	 "Sóller
necessita un
gabinet psicològic"
Antònia Coll pertany a la primera promoció
d alumnes sortits del nostre Col.legi de B.U.P. Pos-
teriormente va continuar els estudis en la branca de
Psicologia, i des de fa miq any té muntat a Sóller
un gabinet psicològic. El Setmanari ha posat les se-
ves pàgines a llur disposició per tal de donar a
conémer la seva tasca al front del gabinet.
Setmanari Sóller
El se llama Oluf Thuesen
y ella Rigmor y tienen 67 y
65 arios, respectivamente.
En estos días han cumplido
su visita número cuarenta al
Port de Sóller y en el mismu
establecimiento, el Hotel
Marina, de esta Barriada
Marinera Con tal motivo,
dirección del citado
establecimiento hotelero ha
organizado una serie de
actos en su honor, como
una recepción especial en el
aeropuerto de Son San
Juan, con flores y otros
obsequios, pequeiías fiestas
y otra serie de atenciones
con las que se les demuestra
el agradecimiento y afecto
que se merecen por su
asiduidad.
Hemos ido a charlar con
ellos, naturalmente
auxiliados por la seriora
Budil, ya que el danés no es
precisamente una de las
lenguas dominadas por
este cronista, y la verdad es
qu2, pese a la dificultad
idiomatica, la entrevista fue
encantadora La simpatía y
cordialidad que (.4,,sprende
esta veterana paraja, el
afecto que manifiesIan por
Mallorca y en especial por el
Port de Sóller nos causaron
profunda y grata impresión
—La prunera pregunta
que formulamos al
m at rímonio Thuesen, es
obvia... 4Cuando vinieron
por primera vez al Port de
Sóller?
—Vinimos el ario 1961, y
la verdad es que entonces no
pensabamos volver, al
menos tantas veces...
—Qué cosas, i„verdad?
—Sí... pero nos fue tan
grata esta primera estancia,
que al ario siguiente , casi
sin pensarlo, pues nos
encontramos aquí utra vez...
y así hasta hoy en que
hemos cumplido, la estancia
número cuarenta
qué es lo que mas
les atrae para visitar con
tanta asiduidad este lugar?
—Para nosotros, el
principal atractivo es el
ambiente, agradable,
tranquilo y acogedor. En un
lugar, tan pequerio y
recogido, encontramos
cuanto necesitamos, el mar,
un clima que en nuestro
país no tenemos, y sobre
todo un trato cordial y
afectuoso por parte de la
Dirección y del personal de
este simpatico hotel.
—Serà porque ustedes
también se lo merecen
Con una sonrisa franca,
aunque no exenta de
timidez, ambos esposos se
encogen de hombros...
—Bueno ESO lo tendrían
que decir ellos...
Y Budil nos hace una
observación: "Don gente
encantadora y sencilla". Y
en verdad que coincidimos
plenamente con este
criterio, A sus sesenta y
siete arios, el serior Oluf
Thuesen, rnaestro de obras
jubilado, nos asegura, que
mientras haya vida el
personal del Hotel Marina
tendra que aguantarlos unas
cuantas temporads màs y
algunas, dos veces, ya que
suelen venir a principios de
temporada y al final.
Por otra parte, el
matrirnonia Thuesen podria
muy bien merecer la
calificación de "Promotor
Honorario" del Turismo
en el Port de Sóller, ya que
sus hijos, sus nietos y no
liocos amigos han venido
aqui en repetidas ocasiones
por indicación expresa de
ellos. Con mucha gente así,
no cabe duda de que los
problemas del turismo en
esta zona serían menores,
aunque también hay que
decir que la afabilidad y el
buen oficio del personal, no
solo del Hotel Marina en
particular, sino de toda la
Hosteleria sollerica en
general, tiene un
importantísimo papel a
desemperiar respecto a esta
buena promoción que tanta
falta nos hace.
Y como creemos que es
una buena noticia la
satisfacción y aprecio
demostrada por una pareja
de turistas, como tal la
damos, ya que precisamente
eso era lo que nos escaseaba
ultimamente: buenas nuevas
sobre las que informar.
NICOLAS DIEZ
Quines són les teves
funcions com a psicòleg?
- El camp de la psicolo-
gia abraça molts d'aspectes.
Unicament en làmbit infan-
til, les tasques m és freqüents
i ja clàssiques van des de les
revisions psicològiques per
tal de conéixer les caracte-
rístiques individuals del nin
(intel.ligència, personalitat,
desenvolupament de la mo-
tricitat), fins al diagnòstic i
tractament d'alguns dels
problemes detectats, orien-
tació als pares sobre la ma-
nera de tractar el seu infant,
orientació escolar i profes-
sional molts d'altres.
PROBLEMES DE
LLENGUATGE
- Amb quins problemes
t`has trobat més freqüent-
ment?
- - Generalment proble-
mes de Ilenguatge: nins que
no articulen bé les paraules,
que comencen a parlar molt
tard, o que tartamudegen.
També aquells infants que
tenen dificultats motores o
tics nerviosos o bé altera-
cions físiques d'origen psi-
cològic com són els vòmits
o el mal de cap. Nins que
fan pipi al Ilit. Infant amb
problemes emocionals o de
caràcter difícil. I, finalment,
els qui sofreixen un retràs
escolar.
Nom és tractes infants?
• 
- No. També alguns jo-
ves i adults, però els més
corrents són els infants.
DESINFORMACIO DELS
PARES
- Creus que era necessari
muntar aquest gahinet?
Pens que a Sóller hi
feia falta, perquè Passistèn-
cia a aquest nivell és fran-
cament poca.
- - Quines dificultats has
Es fan regularment
aquestes revisions?
— L`única possibilitat és
que les associacions de pares
financiin aquest servei pel
seu compte, o bé que es crei
un servei psicològic munici-
nal.
ORIENTACIO ESCOLAR
I PROFESSIONAL
— Què pot fer el psicòleg
pels estudis superiors?
-- Les tècniques que uti-
litzam ens permeten arribar
a coneixer amb profunditat
la psicologia de Pinfant, fins
al punt de poder-li donar
una orientació en els estudis
posteriors.
Tractes també els nins
deficients?
Sí, faig feina amb in-
fants deficients mentals o
amb problemes motors o
sensorials (sords, cecs...)
Ens queden altres qües-
tions dins el tinter: proble-
mes de drogadicció, tècni-
ques utilitzades més corrent-,_
ment, costos de les anàlisi
piscolègiques i molts d'al-
tres. Però Pespai no ens
pemet abordar-los. rem-
plaçam per una aitfa ocasió.
MARIA MARQUES
(FOTO NOGUERA-)
trobat a Phora de desenvo-
lupar la teva tasca?.
- El principal problema
és que la gent no coneix la
feina del psicòleg i els pares
tenen cert temor de que els
diguin que el seu fill "no és
normal", o que "està loco".
Això no és així, perquè
molts d'infants tenen petits
problemes com els que he
anomenat, sense que això
vulgui dir que són anormals.
RETRAS ESCOL A
Ens has parlat de retràs
escolar. A quines difficultats
te refereixes?
Problemes de lectura i
escriptura, infants que no
volen anar a escola, que no
s'integren en les tasques del
col.legi; que tenen dificul-
tats de relació amb el mestre
o els companys de classe, i
molts craltres.
- Es poden prevenir
aquests tipus de dificultats?
- Normalment a preesco-
lar i al cicle inicial es pot fer
un diagnòstic precís per
detectar possibles anomalies
o trastorns en el desenvolu-
pamen t intel.lectual del nin.
LEA EL mennn
SOLLER
